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Domnele redactor, 
Somat fiind de «Drapelul», vă rog sä 
daţi loc în coloanele ziarului «Tribuna 
următoarei declaraţii : 
înainte de toate declar că « Tribuna» este 
şi va rămânea un ziar strict naţional şi in­
transigent, care, stând neclintit pe baza pro­
gramului naţional, serveşte şi va servi în­
totdeauna, cu toată credinţa şi fără şovăire, 
interesele partidului naţional român. Inspi­
rai de opinia publică românească şi organ 
de publicitate al întreg neamului nostru, 
«Tribuna* îşi va susţinea însă deplina sa 
neatârnare. 
In ce priveşte ideile şi întreg procesul de 
premenirepolitică, sulevată în coloanele acestui 
ziar în timpul din urmă, ţin să declar că 
eu nu intru în aceste discuţii, ci discuţia o 
las competenţei legitime a d-lui Octavian 
Goga, a autorului «Părerilor libere» şi 
competenţei redacţiei acestui ziar. 
Nu pot, însă, să nu dau expresie părerii 
mele, că toată «acuza» şi «alarma» ce o dă 
acum «Drapelul* împotriva « Tribunei», are 
caracterul unui odios atentat îndreptat nu 
numai împotriva ziarului «-Tribuna*, ci şi 
împotriva tuturor instituţiilor româneşti, create 
şi susţinute de noi cu jertfe mari, alături 
de «.Tribuna». Avem însă nădejde că cu 
ajutorul lui Dumnezeu vom scăpa şi de 
aceste atacuri. 
Ca încheiare, în ce priveşte «bănuiala» 
— pe care «Drapelul» nici după o «pândă» 
atât de îndelungată n'o poate „suprima" — 
anume că din partea acestui ziar s'ar pre­
găti o dezertare şi trădare, — în conştiinţa 
mea de român şi om de cinste mă ţin mult 
mai presus decât să intru cu „Drapelul11 în 
orice discuţie asupra acestui pună. Ajunge 
să declar că cu aceiaş dreptate cu care dl 
Dr. Vaier Branişce mă bănuieşte că aş fi 
în stare să închin, pe faţă sau în ascuns, 
ziarul „Tribuna" d-lui vicar Mangra, — cu 
aceiaş dreptate aş putea să-l bănuiesc eu pe 
dl Dr. Branişce că ar fi în stare să fure 
lingurile de argint de pe masa d-lui Episcop 
Cristea. 
Primiţi, vă rog, etc. 
Dr. Nicolae Oncu. 
Clericalismul şi biserica 
română. 
— De un vechi bărbat politic al nostru. — 
In trecut soarta preotului român era le­
gată de soarta poporului român ; reciproc, 
unul era avizat la celalalt şi cu cât pros­
pera şi se întăria poporul în parohie, cu 
atât se îmbunătăţia şi starea materială a 
preotului. Aceasta strânsă legătură între 
preot şi între poporul credincios a susţinut 
şi apărat biserica noastră contra persecută 
rilor din timpurile trecute. 
Acum însă se vede că împrejurările 
schimbă pe oameni. E un vechiu proverb 
că timpurile schimbă moravurile. Acum se 
poate observa că de când s'a introdus con-
grua — salarizarea parţială a preoţimii din 
partea statului — o parte a preoţimei noa­
stre începe a se interesa mai puţin de soarta 
şi de prosperarea parohienilor săi — în­
cepe a căpăta poftă de a se organiza pe 
bază clericală. 
Să nu uite însă preoţimea română — 
de ambele confesiuni — că simţul religios, 
până acum încă neatacat, al poporului ro­
mân, a pus-o pe dânsa în situaţia con-
gruistâ de azi, deci să ţină cont de acest 
simţ şi să nu-1 vateme. Să nu uite apoi, 
că clericalismul (organizarea preoţimei ca 
castă separată, cu prerogative în spirit de 
dominaţiune) e la poporul român un feno­
men străin, în absolut contrast cu trecutul 
bisericei noastre şi cu vederile poporului 
român despre instituţiunea bisericească. Să 
nu treacă cu vederea că clericalismul, dacă 
s'ar introduce în biserica noastră, ar de­
veni un factor distrugător şi că tocmai ca 
la alte popoare — ar produce şi la noi 
ură faţă de preoţime, ceeace ar fi un ade­
vărat dezastru pentru biserica noastră. 
Poporul român — de ambele confesiuni — 
a privit până acum biserica ca o instituţiune 
ocrotitoare şi mângăitoare şi cu pietate moş­
tenită din generaţie în generaţie a şi 
ţinut la biserica sa. Atitudinea clericală in­
dolentă a preotului faţă de binele şi pros­
perarea credincioşilor însă poate să aducă 
cu sine devalarea vazei şi slăbirea 
puterii atrăgătoare a bisericei în po­
por, poate produce o răceală, o înstrăinare 
faţă de biserică. Din antipatie faţă de preo­
tul clerical şi congruist poporul nu va mai 
cerceta biserica şi vă2ând cu timpul că 
preotul absolut nu se mai interesează de 
binele şi prosperarea lui, poate urma negli­
jarea, totala părăsire a bisericei, ca a unei in-
stituţiuni ce nu se interesează de existenţa 
credincioşilor. Atunci e pierdută şi congrua 
şi preotul, cu clericalismul său cu tot, căci 
numai până atunci e lipsă de preot, până 
până când în parohie trăieşte un popor 
credincios, cu bunăstare materială şi cu 
prosperitate economică, aceste fiind condi-
ţiunile cari îl leagă de pământ şi de tradiţiunile 
trecutului. Când credincioşii sărăcesc, iau 
lumea în cap şi se resfiră, atunci înceată 
lipsa de preot. Trăim timpuri, când biserica 
numai aşa va putea avea putere atrăgătoare, 
dacă va lucra în mod învederat pentru bi­
nele şi prosperarea credincioşilor săi şi a-
ceste timpuri o să dureze şi în viitor. 
Deci prelaţii români — de ambele con­
fesiuni — precum şi cei cu poziţie mai 
înaltă în biserică, să vegheze ca clericalis­
mul să nu intre în biserica noastră şi că 
biserica — pe lângă cultivarea simţului re-
ligios-moral, — să promoveze şi bunăstarea 
culturală şi economică a credincioşilor, căci 
numai aşa poate deveni un factor indispen­
sabil în lupta de existenţă a credincioşilor 
săi, şi numai aşa îşi va asigura biserica 
existenţa sa proprie. 
Eu aşa cred, că preoţimea română n'are 
lipsă de organizare clericală, pentrucă cu­
noştinţele preoţeşti şi le poate completa şi 
validita în conferenţe preoţeşti; cunoştinţele 
culturale şi literare şi le poate completa şi 
validita în societăţile noastre literare-cultu-
rale, iar interesele materiale şi economice şi 
le poate promova în legătură cu promo­
varea intereselor economice ale credincioşi­
lor săi, cărora are să fie drept exemplu şi 
conducător. 
Unde forma de guvernare a statului e 
constituţională, adecă bazată pe reprezen­
tarea poporului, care susţine statul, acolo 
voia poporului se validitează prin alegeri 
de reprezentanţi ; alegeri la comună, alegeri 
Ia municipiu (oraş şi comitat), alegeri pen­
tru dietă; şt congrua are însuşirea de a 
atrage la alegeri o parte mare a preoţimei 
în sfera de influinţă politică a guvernelor. 
Dar pe lângă toată însuşirea ei de a 
face din preotul congruist sprijinitor al po 
liticei guvernelor, cred că congrua n'o să 
aibă o viaţă lungă. D e o parte, fiindcă cu 
progresul cultural general o să ajungă şi 
credincioşii bisericei preotului congruist la 
o treaptă mai înaltă de cultură, şi o să facă 
politică şi o să meargă la alegeri fiecare după 
capul său propriu, şi nu după capul preo­
tului congruist, iar preotul congruist o să 
rămână atunci izolat, părăsit şi sprij nul ce 
dă azi politicei guvernelor îşi va pierde 
orice însemnătate; de altă parte, nu o să 
aibă o viaţă lungă congrua, pentrucă nici 
statului n u i e permis a pune dări şi sar­
cini pe popor până la infinit, căci cu tim­
pul dările devin nesuportabile şi produc să­
răcie, iar sărăcia produce emigrări şi even­
tual tulburări, şi pentrucă conducătorii sta­
tului de multe ori sânt siliţi a se acomoda 
împrejurărilor. 
întreb —, cetit-a preoţimea noastră ex­
pozeul, ministrului de finanţe Lukács, cu 
care a prezintat în Octomvre proiectul de 
budget pe anul 1911 ? Lukács între alte legi 
a citat şi legea despre congrua şi cea 
despre ajutorarea şcolilor confesionale, ca 
fiind legi scumpe, cari apasă ca o lavină 
asupra budgetului statului şi a spus că bu­
getul mai cu samă prin legile din timpul 
coaliţiei (vezi vorbirea primă a lui Hie-
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ronymi, în cercul său electoral) fiind tare 
încărcat, (cam cu 150 de milioane de co­
roane anual, mai mult decât înainte de coa­
liţie) se anunţă de pe acum timpul, când 
bugetul statului nu va mai putea suporta 
congrua şi ajutorul şcolilor confesionale. 
Să nu uităm apoi că ideile reforma'oare 
de comun vin delà popoarele din apusul 
Europei, la cari, — până aproape de graniţele 
Ungariei, — a şi încetat deja ajutorarea bise­
ricei din partea statului, şi deducând din 
timpurile trecute, trebuie să concludem, că 
ideile de separare a bisericei de cătră stat 
vor câştiga teren în scurt timp şi în Un­
garia. 
Urmarea se poate prevede de pe-acum : 
încetarea ajutorării bisericei şi a şcolilor 
confesionale din partea statului, căci legile 
se abrogă foarte uşor. Congrua deci nu 
poate să aibă o viaţă mai lungă. 
Acum se naşte întrebarea, că ce avem 
noi de făcut, pentru cazul când susţinerea 
bisericei şi a instituţiunilor ei culturale vor 
ajunge iarăşi în exclusiva sarcină a credin­
cioşilor bisericei ? căci biserica a cărei viaţă 
e strâns legată de viaţa poporului nostru, 
trebuie susţinută, instituţiunile ei culturale 
şi şcolile poporale trebuiesc de asemenea, 
pentrucă lipsa şcolilor periclitează existenţa 
bisericei: Dotaţiunile pe întreaga l ine , în­
cepând de sus delà episcop, până jos la 
preoţime şi învăţătorime, trebuie totdeauna 
să corespundă împrejurărilor timpului. 
Districtul bisericei calvine din partea 
dreaptă a Dunării, în sinodul său general 
din anul trecut, a avut prevederea să roage 
pe conducătorii bisericei, să grijască de 
crearea şi adunarea de fonduri şi funda-
ţiuni pe sama bisericei, pentrucă biserica 
cu instituţiunile ei culturale, numai din con-
tnbuirile anuale ale credincioşilor nu se mai 
poate susţinea, şi să nu se razime pe aju­
torul de stat. 
Iată Ungurii calvini ne indică şi nouă 
calea, ce avem de făcut. Nici bisericile ro­
mâne — cu instituţinile lor culturale şi cu 
şcoalele lor confesionale, nu se pot susţinea 
numai din contribuirile anuale ale credin­
cioşilor, iar în ajutorul statului să nu ne pu­
nem speranţele, căci acesta nu poate dura 
mult. Fără amânarea să începem deci şi 
noi să adunăm fonduri şi fundaţiuni pe 
sama bisericei, pentru-că numai averea pro­
prie a bisericei {a dieceselorşi a comunelor 
bisericeşti) e sigură şi stabilă pentru tot­
deauna. 
In m o d automatic aproape ne-am obiş­
nuit să zicem că sântem săraci. Aceasta nu 
e adevărat. Ar fi timpul suprem ca să în­
cetăm odată cu astfel de fraze. 
Cu sărăcia lamentează numai cerşitorul, 
care nu se ruşinează a trăi din sfărâmătu-
rile aruncate de alţii. Pentru un popor care 
poate şi voieşte să muncească şi are minte 
sănătoasă, e o ruşine sărăcia Şi dacă unele 
părţi ale bisericei sânt mai sărace, organis 
mul bisericei, ca reprezentantul şi condu­
cătorul întregului, trebuie să adune delà 
părţile mai tari ca să poată ajuta pe cele 
mai slabe. 
Biserica romano-catolică a introdus ce­
libatul şi a făcut acest lucru în scopul ca 
preotul neavând familie, să-şi poată jertfi 
activitatea întreagă în folosul bisericei, şi 
acest canon a avut şi parttá sa bună, căci 
preoţimea romano-catolică, îndrumată şi in-
struată în această direcţiune, şi-a impus da-
torinţa de-a griji, nu numai de înmulţirea 
credincioşilor, ci şi de întărirea în avere a 
bisericei sale. 
D e acest spirit condus, preotul romano-
catolic, a ştiut — atât în trecut cât şi în 
prezent, cu binele şi cu frumosul, să sfă­
tuiască şi să capaciteze pe credincioşii săi, 
mai cu seamă pe cei cu avere şi fără fa­
milie a nu-şi uita de biserică, a face fon­
duri şi fundaţiuni pe seama bisericei. Aces­
tei modalităţi, de a achiziţiona pe cale cins­
tită şi permisă averi pentru biserică, are 
biserica romano-catolică în cea mai mare 
parte să-şi mulţămească colosala ei avere 
şi situaţia ei de cea mai bogată biserică 
din lume, iar acestei bogăţii are să-i mul­
ţumească vaza şi puterea ce o are azi. 
Biserica orientală n'a introdus necăsăto-
ria preotului, şi bine a făcut. Chiar şi sus­
ţinerea văduviei preotului e nenaturală şi 
păgubitoare şi pentru preot şi pentru bise­
rică, şi se derivă dintr'o explicare şi apli­
care greşită a canonului despre căsătoria 
preotului. Cu toate astea însă preoţimea 
română poate să înveţe mult delà preoţi­
mea romano-catolică ce priveşte modalită­
ţile de a agonisi averi pe seama bise­
ricei. 
Mii şi mii de averi de ale credincioşilor 
bisericei noastre, precum şi de ale multor 
preoţi s'au prădat şi mâncat, şi preoţimea 
noastră — în lipsa de instrucţiune şi în­
drumare — n'a ştitît să se îngrijească ca 
şi biserica să ajungă la ceva. Dacă numai 
o parte a acestor averi, pie dute şi mâncate 
de oameni nedemni, s'ar fi dat bisericii, fie 
prin act de donaţiune. fie prin act de furi-
daţiune, fie prin testament, n'ar fi azi avi­
zată la ajutor. 
Să nu întârziem a pune în lucrare şi a' 
populariza această modalitate, de a aduna 
averi pe seama bisericei, căci numai avem 
proprie asigură existenţa şi independent 
bisericei. 
Mă t u r i s ' H preţ o a s e . Conte le Khuen 
Hédervá 'V făcuse deunăzi , în comisia finan­
ciara a camerii, declaraţia că în cazul unei 
réforme a s sternului administrat iv corni-
t a t ens ' una din schimbările ce va introduce 
va fi numirea din pai tea guvernului э func­
ţionarilor. V g l e r i t à ca în to tdeauna *Buda-
pesti fiirlap«, pare a fi descoperi t în aceasta 
declaraţie tendin ţa de c e n t r a i / a r e a admi­
nistraţiei, face următoare le constatăr i , vred­
nice d e toa tă r ecunoş t in ţ a : 
Nouă cari eram aderenţi »i centraHzăei admi-
nis'raţiei, resisttnţa nat,ion»)ă ne a s c h m^at punc­
tul de vedere original şl i m devenit aproape cu 
toţii municipali ui. De altă parte tn«a, Introdu 
cere» votului universal secret, fie şi informa cea 
mai domoa ă, ne ar face nepăret să ne întoarcem 
In t .bíra centralizatorilor. Ba mănurulm chia', 
că în c<?zul ;ând — cu preţul sacrificare! votului 
яваетяингяяа 
FOIŢA ZIARULUI »TRI BUNA«. 
Fa j in i uitate. 
Em&nsil Kreizulescu. 
— Politician! şi oameni politici. — 
I P o l i t i c i a n u l . 
Omenirea poate fi împărţită în trei clase : oame­
nii cari produc, acei cari distrug, şi paraziţii. 
Când vorbim de oamenii cari produc, ne gân­
dim imediat, şi cu drept cuvânt, la toate breslele 
de lucrători, cari prin munca lor titanică trans­
formă solul şi subsolul în aur, la meseriaşi, la 
industriaşi, la savanţii cari pregătesc calea inven-
ţiunilor folositoare, la inventatori, în fine la acei 
cari, în lupta lor contra materiei, împart Ia infi­
nit puterea omului, supunând, îndreptând, orîn-
duind, ordonând şi împărţind forţele naturii. 
Oamenii cari distrug, aparţin unei singure spe­
cii, aşa numită a războinicilor sau cuceritorilor. 
Printre aceştia sunt unii puri distrugători ; ast-fel : 
Atila—Djenghiz—Khan, Tamerlan. Alţii fac în a-
celaş timp în cari distrug ; ast-fel : Caesar, Carol-
cel-Mare, Napoleon. Dar binele pe care îl fac o-
menirii marile genii militare, este totdeauna unit 
cu răul. Secerătura pe care o fac, oricât de bo­
gată ar fi, e totdeauna udată cu sânge şi cu la­
crimi. 
Cât despre paraziţi, se împart într'un mare 
număr de genuri şi specii : iarba rea nu cere 
nici îngrijire, nici teren favorabil, pentru a se în­
tinde şi prospera. 
O clasificaţie a paraziţilor e foarte grea : sunt 
atât de diferite modurile de a nu fi folositor se­
menilor tăi ! Nu vreau ca să vorbesc azi decât 
de o singură specie - şi poate cea mai rea, — 
aceea a paraziţilor politici, pe cari în vorbirea co­
mună îi numim politiciani. 
înţeleg prin poli'iciani, nu pe toţi aceia cari 
se ocupă cu politica, dar pe acei cari nu se o-
cupă decât cu ea, şi într'un chip prea vanitos, al 
norocului şi influenţii personale. Acela care ia 
pane la gestiunea afacerilor publice, cu scop de 
a îmbunătăţi situaţia economică, intelectuală şi 
morală a concetăţenilor săi, acria nu e politician 
în senzul defavorabil al cuvântului, pentru-că e 
contrarul parazitului. 
Tipul politicianului nu e nou In antica Gre­
cie, se numea demagog. Cuvântul, la Atenieni, 
înseamnă acela care favorizează sau provoacă ex­
cesele democraţiei 
Platon, în dialogurile sale, ne înfăţişează por­
tretul demagogului din timpurile sale, portret care 
nu s'a învrehit până astăzi, şi a cărui culori şi 
trăsături sunt departe de a părea şterse, in cartea 
a VllI-a despre Republică, îi compară cu trânto­
rii, cari nu fac miere, dar cari sunt totdeauna do­
ritori de mierea altuia. 
Aristofan, în calitatea sa de autor de comedii, 
sau mai ales de satire, întrece chiar portretul 
schiţat de Platon. 
In piesa numită Cavalerii, Demosthene caută 
un demagog, pe care să-l opună faimosului Cleone. 
El pune mâna pe un cârnăţar, care se distrează 
din rolul pe care vrea să-l facă să joace. Ascul­
taţi acest dialog, şi gândiţi-vă că a fost scris în 
anul 425 înaintea erii creştine. 
Cămătarul: Spune-mi, cum un negustor de 
cârnaţi poate deveni un om mare? 
Demosthene: Dar tocmai asta-i. Tu vei fi mare, 
pentrucă eşti o lichea fără ruşine, un copil al 
halelor. 
C. : Nu mă cred în stare de a exercita puterea. 
D.: Ei! ce Dumnezeu! de ce nu te crezi în 
stare? Aşa părere ai tu despre tine? Să vedem. 
Eşti de familie bună? 
C. : Nu ! pe legea mea, foarte rea 
D.: Copil ăsfăţat al naturii! toţi se unesc pen­
tru a-ţi asigura mărirea ta. 
C : Dar n'am primit nici o cultură. Nu ştiu 
decât să citesc, şi încă prea rău. 
D.: Ceeace poate să-ţi strice, e că ştii aproape 
să citeşti. Demagogia nu vrea un om cult şi 
cinstit; îi trebuie un prost şi o puşlama. Dar nu 
lăsa să-ţi scape acest dar al zeilor, pe care ţi-l 
prezice oracolul 
C.: Mii prezic oracolele? pe onoarea mea! 
Nu pricep că a-şi fi capabil să guvernez un 
popor. 
D : Nimic mai simplu continuaţi meseria. Cri­
tică şi încurcă afacerile statului, ca atunci când 
faci cârnaţi Pentru a atrage poporul, dă i vre-un 
lucru care-i place. Tu ai tot ce-i trebuie unui de­
magog: o voce teribilă, o natură răutăcioasă, şi 
o vorbire ca la hală. Tu ai tot ce-ţi trebuie pen­
tru a guverna Haide, ţine o coroană, fă o hba-
ţiune zeului stupidităţii, şi gândeşte-te ca să te 
lupţi straşnic. 
Azi, noi nu sântem la fel cu cârnăţarul. Trebuie 
să recunoaştem că majoritatea politicianilor con-
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unVersal şl secret — chestiunea aceasta va să 
(fevie a tuală: rro< vom cere un com.jroml« între 
reforma ete<~loraă sl între cea admmist at vă. 
Pentrucă noi nu temem parlamentul de nici un 
soia de reforma electorală. Se poate, ba e şi pro 
babil, că în cazul unei reforme absolut radicale, 
parlamrntul ungar (înţelege »u rgu rcsc ) s'ar 
grupa după partide naţionaliste, dar chiar şi în 
cazul acesta, ungurimea va avea o majoritate 
atât de covfrşiroaie, încât nu se va putea încerca 
nimic împotriva el. Nu temem deci parlamentul, 
nld chiar de reforma cea mai generală şi cea 
mal secretă. De ait* parte Insă o asemenea re 
formă ar pune înlr'o situaţie de desperare zece 
până 'n douăzeci de comitate, în cori ar trebui 
să amuţească glasul naţiunii. Iar în acest csz ne 
ràmâne o singura apărare, — aceea a centrali 
zării admlnistraţlunH, cu funcţionari numiţi. 
Mărturisirile acrstea sâni prea elocvente 
decât să mai trebuiască să le comentăm. 
Noi ştim de mult, că o singură pornire pre-
sideaza la alcătuirea legilor şi reformelor în 
{ara asta, aceia a urei seculare pentru na­
ţiunile nemaghiare. In remnul acestei uri 
sălbatice, care ţinteşte strivirea noastră, se 
vor întocmi şi în viitor orice reforme pu 
Ыке şi zadarnic ar încerca guvernele să ne 
rătăcească asupra adevăratelor lor intenţii 
şi tendinţe. O e d m ţ e l e atât de «neînfricate* 
sie ziaruh i »B. H.« re vestesc însă t o t u ş i , 
înţelesul ma e al adevărului luptelor noastre, 
care trebuie să biruiască. 
• 
Şedinţa ca mer i i Discuţia Ia Indemnitsfe, 
din ceuza sărbătorii romano catolce de ieri, s'a 
coMIruat rurrai azi. Dm patea opoz ţie! a vor­
bit jusih stul fusth Janos, cerând ft tre altele, lă­
muriri pozitive asupra reformei electorale piâ 
nulle guvern. A urmat un anumit Kán Bêla în­
drugând inz* uzate; pe urma guvernamentalul 
Mikosevics, blttnd recordul de plictiseală. Tot 
pentru şedinţa de azi e anunţat la cuvânt şl con 
tele Apponyi, dar nici el nu e aşteptat cu mal 
mu't interes decât oticare dtntre mulţi оЬзсигі 
ai parbm-ntului ungar. 
La chestia bibliotecilor. 
De C o n s t a n t i n Lucaclu. 
In opera minunata şi măreaţă, în lucrul u r laş 
de »a ne clădi pe ruinele temol dul dărlmat tem­
plul libertăţii noastre poütice nîţona!e> de multe 
mij'oece şi modibtiţi ne putem folosi, dar cele 
m»i de frunte şi neapărat de lipsă sânt acele ce 
le dă ştiinţa şl cultura. 
In luptele grele de veacuri, ce le au purtat nain-
taşli noşiii mai mult pentru existenţa şl conservare 
decât pentru progres, a figurat iubirea gliei şi a 
fsmuie». în nex cu conştiinţa unul trecut glorios 
şl cu nădejdea într'un viitor mai pHemic. Braţul 
şi puterea bru'ă încă au fost un migazin, şi încă 
cel mai bogat, de mijloace de apărare şt conser 
va re. Az* In «a toate aceste sânt fără efect dacă 
nu s sub conducerea luminoasă a culturei, Inţe 
leg cuiiura naţională proprie. 
Mijloacele, instrumentele luptei vescului In care 
am intrat şi şi ale celor viitoare sânt şi vor fi 
peana şi carţ<le. Drept şi mare adevăr a spus ma­
rele nostru Ţi. h ndeal, când înainte de asta cu o 
buni sută de ani a zis şi scris cu suflet profe 
tic: «Minte, mamă n»ţie, nrnte, şi mai aleasă na­
ţie n'a ft sub «oare ca tin*-« — refrenul căror 
cuvinte este proverbul c zilnic şi In toate latu 
nit- româneşti s'aude >ai carte, ai parte« — Ce 
b gat tesaur de adevăr şi îndemn ! 
Ni se umple Imma de justă mândrie mţionaU 
şi şl de mare năd-jie când ştim şi vedem că o 
mare şi puternici pane a neamului nostru, fraţii 
din libera Românie, unde răsare şl al nostru 
«oa re cu tura" , fac d n an In an paji tot mai mari, 
p r o g ' e s ^ din ce fn ce mai Iisemnate pe terenul 
cuiîurai, prin urmare pe toate t?renele vleţ'i ; în 
tocmai ne înbu ura mersul progresiv al frăţior 
noştri din mândra Bucovină şi <ând auzim «au 
cet m câte o veste nai bona şi dfspre cri de 
sub jugul mo« ovit sau fanariot, ne tresare I n i m a 
dr- piâcere. Căci a<\ cum, san e m d»j< una şl nu 
se mai poate fărimiţa unitatea noastră genetică. 
cu!tur»!ă - nu, în veci mai mult I 
In acelaş grad se bucura şl ei de noi de pro­
g r e s e l e noastre .-u turale. In ză iar l Sântem »doi 
o h» într'o lumină, dot brazi într'o tuipmâ*. 
Şt oare de ce? 
Fă ut- 'm şl roi , In ciuda tuturor pledecilor şl 
opresiunilor ce de veacuri ni-s'au făcu*, — pro­
grese şi încâ foarte considerabile. 
Sântem — adevărat — In foarte grele t'mpuri 
şl împn jurări, dar nu ne spăriem şl cu atât mal 
puţin voTj despera: vi t rul ni i înainte, foarte cu-
гл', mândru si f urros. 
A dst dovsdă poporul românesc, dintre Tisa 
şl Carpsţi că ştie şi-i harnic la trântă şi cu arme'e 
moderne şi am ajuns să fim azi consideraţi, să 
fim socotiţi drept factori fn viaţă şi că nu mai 
pot botăi ide noi fără noi, ca tn trecut. Şl i pro­
gres acesta in răstimpul de când a decretat adu­
narea de ne câmpul libertăţii, că liber şl egal vrea 
să fie şi Românul, alături de ceilaţi concetăţeni ai 
săi, în p ' t ' ia sa. 
Nlme nu ne mai poate împiedeca şi reţinea azi 
delà lucrul măreţ ce ne stă înainte: «clădirea 
templului libertăţii vieţii noastră nationale« ; cum 
n e a spus marele Bune». 
Şl-le vom clidi. 
Fundamentul a:estei clădiri sânt cărţile. 
De ţi e încă tot mare numărul analfabeţilor Ia 
poporul nostru românesc tot nu-i aşa de exor­
bitant de mare cum statisticele noastre regnlco-
lare vreau sä I arele. Ştim cum şi pentru ce se" 
fac ia noi statisticele aşa cum se far. 
Adevărul e că nu cetim cum şl cât ar trebui. 
Şi nu pentru aceea nu ceteşte Românul că nu 
ştie ssu câ doară n'ar vre, nu. Nu ceteşte fiind 
ca în împrejurările ia cari se afli n'are ocaziune, 
n'are cărţi şi nu i-se dau. 
E dornlc|Românul de carte şi o crede un lucru 
mare şi bun şi când dă de câte una o I», o ee-
Uşte cu. dor, o soarbe, o mancă thfarfVIna ne­
glijenţei de a a ceti Românului este mai mu t în si-
tusţia In care t ăieşte, tn ccndlţii'e lui dej viaţă. 
Nu vreau să scuz nepăsarea şt desin'eresul ce 
este destul de mare In noi dar prima cauză prim 
ordială o găsim în s tuaţ'a noastră fatală. 
Acum când cu atâta căldură să agilă chestia 
culturală, cetitu), ihf-stia bibliotecilor, când reu­
niunile şl publicistica noa>t ă sânt preocupate de 
aceasta fosrfe ponderoa s ă chestie, vin şi eu să mi 
spun cuvântul modest şl z'c că Doamne uşoară i 
de resolvlt scea-Ja chestie şl minunată In urmări 
după modul cum contemplez eu soluţia ei. 
Poporul de rând r u ceteşte că n'are şi nici 
nu ştie să şi procure cărţi, Iar intelectualii pe 
lângă aceste cauze sunt st nepăsători, sunt in­
dolenţi. Exe ţiunfle nu mii onfirmă aserţiunea. 
Ba vedem chiar şi păcate, şi anume ra da ă şl 
cumpără <ărţi şl cetesc, acele simt de obicfiu 
străine şi mimat puţ ne sân» româneşti. In cea 
mal mare pa-te coconitele şl doamnele noastre 
cetesc literarurl ît^ê'nâ, întocmai cărturari) noştri. 
Pettru ce? Nu pentrucă au Români şi Românce 
rele, ci pentrucă n'avfm biblioteci pu bl ce, pen­
trucă n'avem librarii sufclente, pentrucă n'avetn 
colportaj al nostru. 
Iţi vine în tot anui, cel puţin odată un col­
portor — jidan da obicei — să vede că i renta-
blá ocupafunea — şt ţi ofere că ţi, dar nu ro-
timporani sânt dintre bacalaureaţi Adăugăm că 
destui dintre ei ar fi capabili, dacă ar vrea să se 
dedea muncii, de a exercita o profesiune folosi 
toare statului Ce motiv secret i-a împins de a 
alege această meserie sterilă pentru toţi, afară de 
acela care o exercită? Voi îndrăzni să spun tot 
adevărul asupra acestui subiect debeat, şi îmi voi 
permite chiar de a întreba conştiinţele, şi, cum 
spune în Sf Scriptură, voi pătrunde în rinichii 
contimporanilor mei Se poate foarte bine ca să 
le faci politician, mai ales fiindcă această profe 
siune e aceea care pune în relief mai repede pe 
omul său, şi îl duce foarte repede, dacă nu la 
glorie, cel puţin la cunoştinţa tuturor. 
Trebuiesc 10—20 de ani de studii teoretice şi 
practice, pentru a deveni un chimist sau un in­
giner; nu poţi ajunge, înaint j de 40 de ani, să 
Ii un doctor, un pictor sau un sculptor renumit; 
şi chiar în materie de croitorie si cizmărie, nu 
poţi ajunge delà început să croieşti frumos un 
pantalon, sau să faci o fr moaşa păreche de 
ghete Aitft-I e în politică. O semi duzmă de ar 
licole de gazetă, în care miniştrii să fie foarte 
simplu trataţi ca nişte mizerabili şi hoţi infami, 
va face dm acela care Ie va semna un deputat 
în 6 luni, şi cine ştie ? Poată un înalt funcţionar 
In anul următor. Observaţi că îi e foarte indife­
rent bravului nostru politician, de-a se ocupa cu 
chestiuni administrative, economice sau finan­
ciare. Nu e el, în mod egal, p rop iu pentru 
toate, pentrucă nu e propriu pentru nimic? 
E dintre acei cari potolesc sau stârnesc con­
flicte internaţionale, în mai puţin timp decât ar 
face un brelan de azi, cari rezolvă printr'o for 
mula şi aranjaza prob'emele consutuţ-onale prin­
tr'o singură gândire. 
Poţi să-» întrebi : de omui re scribe et de qui-
busdam aliis Nu va fi mcioda'ă, în fine, in­
c u r v â t sau nesigur. Ezitarea e bună pentru oa­
menii cari au comis prosiia de a studia o ches 
tiune ; căci vom vedea diferitele părţi ale proble­
mei, şi pentru şi contra, şi ob'ecţium şi răspun­
suri. Dar când n'ai studiat ninrc, pentruce sâ 
eziţi ? Nu are mai mare dreptate de-a se decide 
pentru negaţie sau afirmaţie. Fericitul politician 
alege deci, cu o perfecta libertate a sufletului, 
urmân » interesele, urmărind reiaţiunile, câte odată 
încercând, la noroc sau întâmplare. Şi când a 
luat o cale, o ţine, pentrucă n'are nici un motiv 
de-a o schimba, şt vorbeşte, gesticulează, merge 
drept înainte, şi ajunge şi când a juns, ori şi ce 
opinie ar avea de el însuş, e mirat acum de 
ceeace nu a fost mai grtu decât asta. 
Iată politicianul. 
E în toate veacurile, în toa<e partidele, In toate 
ţările. 
II. Omul politic. 
Adevăratul om politic e cu toiul diferit de po­
litician, omul acela care e demn de numele de 
om de stat. Acesta s'a p reparat de muH ca să 
fie folositor ţă ii sale, petrecându şi tinereţa nu în 
trândăvie şi în lupte sterile, ci în studii speciale: 
înainte de-a vorbi şi a face, se dedă la cunoa­
şterea antecedenţelor istor/ce, stărei sociale ac­
tuale, resurselor şi nevoile mediului în care s'a 
născut şi unde trebuie să trăiască, şi să şi des­
făcu re activitatea sa de om şi cetăţean. De 
când a intrat în viaţa publică, a înţeies politica 
nu ca o cale prea scurtă puntru a ajunge la o-
noruri şi bogăţii, dar ca pa ştiinţa care îşi pro­
pune să stabilească în modul cel mai demn ra­
porturile dintre S*at şi indivizi. S'a deprins sâ 
subordoneze propriul său interes şi să nu aibă 
în vedere, în toate chestiunile particulare, decât 
binele obştesc. Fără îndoială el aparţine unui 
partid, căci nu poate altfel, căci, în toate ţările 
libere, de când te dedai politicei, e necesar ca 
să te înscrii într'un partid sau altul. Dar spiritul 
sectei sau grupei nu I orbeşte niciodată, când e 
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rrsâneştl. Eşti In oraş, treci pe lang! librărie — 
şl sunt şî In cele mal micf, — vezi cirţl multe, 
bune şl frumoase, Intri, şi n'ai de unde cump&ra 
de ale tale, romaneşti, deci cumperi — căci te 
face sä cumperi, — străine Ai împrumuta din 
bibioteci. Undei în «a bibliotecă românească ? — 
Dar ai la Îndemână biblioteci străine de ale reu­
niunilor, institutelor, ca şinelor şl şi ale librarilor, 
— aşa numitele biblioteci de împrumut, unde 
pentru preţ băgatei capeţi cărţi de cetit. 
Si ti aduci cărţi româneşti tot prin comandă 
pe cale poştali, tot cu incomodare şl tot cu 
cMtueli — Iţi frebue o adevărată dedicaţie. Dec' 
te lipseşti de ele. Le ial pe cele ce ţi s la'ndemână. 
Şi eu totuşi zic c l Doamne uşor este să ai şi 
s i ceteşti cărţi: literatura ta naţională. 
Patern avea, şi şi trebue s l avem, In scurt timp 
şl deodată ca din senin, peste douăsute de bib-
i'ofeei public?, biblioteci considerabile, bune şi 
puternice şl de ţoale trebuinţele. Putem ajunge 
uşor cu toţii, — intelectuali ca şi poporul de 
rlnd, — la cărţile de trebuinţă, Ia cirţi bune, fru 
moaşe, folositoare şi de ale noaitre ; ba vom pu 
tea mulţi ale avea chiar şi-'n posesiune, In pro 
prietate, îmbogăţ-ndu ne biblioteca, mică, mare, 
Cire cum o are pân' acum. 
Nu este ţinut locuit de Români unde să n'avem 
băncile noastre naţior-ale. Sunt dej* peste 200 
şl arest numlr cu timpul va mii creşte încă Fie­
care comitat are nu numai uni. Este comitat unde 
sunt deja 5—6—8 bănci româneşti cu capitale 
de sute de mii de coroane, cu atâtea fonduri de 
rezerve şi cu venituri considerabile. Toate îşi 
au ca scop Înaintarea şi progresul poporului ro 
mân espre folosul» căruia s'au creat şi instituit. 
Trebuie să recunoaştem mari'e şi multele merite 
ce şi !e au câştigat şi până acum instituţ<unile 
aceste economice financiare ale noastre, dar nu 
pot maî mult rămânea numai In ca 1 rele acţiune! 
lor de part' acum, nu, mal ales ia Im ore j urări le, 
In situaţia In care ne afiăm. Se impune azi in 
mod imperios ca alături de ţintele materiale şi să 
urmărim şl ţinte culturale. 
Băncile sânt căutate de toţi Românii, şi nu nu­
mai odată In an, fie ca membrii în direcţiune sau 
comitetul de supraveghiere, fie ca creditori sau 
deponenţi. 
Acum să albă toată banca românească biblio 
teca sa bună, completată deopotrivă, pentru inte­
lectuali şi pentru poporul de rând, ce folos uriaş 
ar putea s i aibă tot Românul, cari ar avea la În­
demână cărţile de cari azi, durere, este foarte, 
dit foarte lipsit. 
Cei din partea locului le ar gă ;i In to*te zilele 
şi ac*să; provincialii când vin cu afaceri la 
»? S1B O N A» 
banră sau la oraş, Ia >centruc Şl toţi avem tre­
buri In oraş, toţi avem tărguroşul sau »centrulc 
noitru, pe care I cercetăm nu odată In an. Avem 
afaceri la >lege«, la pretor, la notar, sau mergem 
la advocat, Ia medic, la farmacist, mergem si ne 
cercetam bieţii la şcoali, ori avem să mergem la 
neguţâtor sau poate sântem Invitaţi la con fere nţă 
ori consfătuire, sau mergem pentru a ne distrage 
puţin — cei de pe sate. Şi ni ar fi foarte uşor 
şi pe îndelete să intrăm şl la biblioteca «noastră<, 
s i ne scoatem câte o carte, de n'am merge chiar 
şi numai cu arest scop. Şi-ar scoute unui fiecare 
tot ce i a r trebui, tot ce i-ar place şi tot ce ar 
«fia. Ar ceti săteanul şi orişanul, ar ceti preotul, 
învăţătorul, proarietarul, ar ceti advocatul, func­
ţionarul, neguţătorul, industriaşul, ar ceti econo­
mul, plugarul, zileru' ; ar ceti soţ lie şi familia lor 
ar ceti, româneşte tot Românul cu carte. 
Ş', Doamne, ce frumos lucru ar fi acesta şi ce 
incalcubb'l In rezultate. 
Acum cu sfârşitul anului, când toate institutele 
noastre financiare îşi fac bilanţul de gestiune, 
când nu peste mult se vor eduna direcţiunile şi 
comitetele, pentru cenzurarea şi compunerea bud­
getelor pentru vi1 tor, când vor începe şi adun* 
r/h generale si-şl spună cuvântul, s i decidă toate, 
dar tocte institutele noastre crearea bibi otecilor 
publice, destinFze In acest scop, a um şl tn toţi 
anii următori, «umeie necesare pentru procur«rca 
cărţilor şi rechizitelor trebuincioase la biblioteci. 
ГІ va avea şi poporul românesc din Transil­
vania şi Ungaria, biblioteci ca alte popoa e, cari 
se pot mândri, cu drept cuvânt, că-s pe caiea 
progresului, In cultură, In civilizaţiune şi aşa in 
libertate şi fericire. 
Că ce cărţi să cuprindă bibliotecile ? Toste şi 
pentru toţi şl pentru toate. Dar mai nainte de 
toate să nu lipsească opurile istorice ale noastre, 
firi de cari cu greu vei avea o conştiinţă naţio­
nală limpede şl deplini. Aceste-s oglinda obâr 
şlei, a trecutului, a gloriei a declinului şi je'ei 
noastre, dar tot odati şi izvorul nădejde! şi cu 
rajului pentru vütor. Trebuie să avem apoi toate 
epuriie româneşti de valoare din domeniul ştiinţe) 
cât şi din cel al literaturei beletristice. 
Sivanţii şi literaţii noştri vor şti să comnună 
lisîa cărţilor trebuincioase pentru aceste b b l o-
teci publice, aşa fel, ca să corespundă tuturor 
trebuinţelor şi aşteptărilor cetitorilor, ale marelui 
public, iar conducătorii şi direcţiunile băncilor »ă 
f xeze modul de folosinţa aşa M că cititul să 
aducă bibliotecilor şi un venit material, bine In 
ţeles tot pentru augmentarea şi completarea lor. 
Pentru folosirea şl stricarea cărţilor s'ar puUa 
stabili o taxă anuală, sau după bucăţi — după 
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sistemul bibliotecilor de împrumut — iar' pentru 
asigurarea cărţ lor scoase s'ar lua delà fiecare 
tmprumutăto- o garante In poilţi «au obl'ga 
ţiune, «au şi un vadiu In numerar. F*ţi cu po-
porul de rând — fireşte — ar trebui si se sta­
bilească o procedură mai domoaiă pentruca râs-
pind rei dragostei de cetit să nu fie împie­
decată. 
Când cineva ar dori să ţină cartea pentru sine 
I-s ar d i In preţul procurării şl s'ar da fără vorbi 
dacă se ştie că se poate comanda aita tn locul 
el, ca biblioteca, să nu fie lipsită de ea. 
Şi n'ar fi oraş, n'ar fi comună poate nici cisi 
lomânească fără carte, f ir i lecturi. Doamnele, 
domnişoarele, domnii şl domnişorii, ţăranii şl tă 
rancels noastre, cu toţii, ar ceti cărţi româneşti 
şl şi le ar chiar cumpăra, dând uşor de ele. 
Afară de bănci ar putea face acest Icru, şi tre­
buie să i şi fa i — şi bisericile cu o situfţ'e 
materiali mai fericită. 
Ar rămânea numai ca > Asociaţiunea pentru II 
teratura şi cultura poporului román « să deie dl-
recüva şi sf«tul său luminilor. C? avânt ar lua 
spiritul românesc şi national, ce avânt 1 teratura 
română si ce avânt mersul şi progresul nostru 
spre cultură, civilizaţiune si bunăstare ! ? S'ar zidi 
cu tărie temelia templului libertini noastre po 
lit ce natjonale şi n'ar mai fi Românii «coobi ni­
mănui», ci fii dr»gi ai geniului românesc a care 
şl el să simte Inca tot străin tn ţ-ra a-ta. 
Li lucru deci şi nu «ad g e c a s calendas». 
In zilele noastre, In s»clul acesta ai însoţMIor, 
banelor le nvine ro'ul ce Iau Inp'in t In trecut 
singuraticii, cu suflet de purtare de grije pent u 
popor. 
închei deci adresându mă, cu dorul întregului 
popor românesc după progres şi lumini, lătra 
direcţiunile institutelor noastre româneşti de ere-
dit şi economii, lucraţi şi faceţi ca In curând 
sut* de biblioteci pub ice şi poporale să reverse 
razele lor calde şi binefăcătoare asupra Intrrgu'ui 
popor românesc dintre Tisa şi Carpaţi, asupra 
acfS'Ul popor dornic de progres, şi l-berhte. 
Dumneavoastră sânttţi zidarii M*nole ai templu 
lui celui de m u t contemplat şi de toate veacurile 
dorit, al templului libertatéi noastre ooliiice na 
(tonale, prin culturi, prin Intemeiarea bibliotecilor 
publice ale btncnor prin ce şi circulaţia financiară 
s'ar mări considerebil, răci cu mai multă iubire 
le-s m ciuta ştiind şi simţind că ne dau un folos 
spiritual, pe lângă cel material. 
La lucru deci! 
vorba de a sacrifica scăpării ţării pasiunile unei 
grupe, pizmele sau ambiţiile ei. 
Această salvare e obiectivul pe care nu-l pierde 
din vedere, şi pricepe că, pentru a atinge acest 
superior sfârşit, două condiţiuni sânt necesare: 
de-a ţinea cea mai mare seamă de relaţiunile ex 
lerne ale Statului pe care aspiră să-1 guverneze, 
şi în al doilea Ioc, a aduce în desbaîerea politi­
cei interne adevăratul spirit de discuţie, care, 
făcând lumină, pregăteşte concesiuni reciproce, 
şi nu spiritul intransigenţei,! care duce la o amâ­
nare nedefinită soluţia tuturor chestiunilor, re­
duse la faptul că nu sânt chestiuni personale. 
E necesar de-a pătrunde aceste două adevă­
ruri, dacă el aparţine unei mici şi tinere ţărişoare 
cum e a noastră. El ştie că o naţiune de cinci 
milioane de suflete, aşezată Intre două imperii 
egal de formidabile, nu trebuie să-şi propuie nici 
un alt lucru In raporturile sale cu marile puteri, de­
cât păstrarea independenţei şi intregităţli teritorului 
său, că ea trebuie să-şi împuie respectul celor­
lalte naţiuni, nu prin arătarea unei forţe pe care 
n'o posedă, cel pyţin în aeelaş grad ca puterile 
vecine, dar prin atitudinea sa, pornită din pru­
denţă şi demnitate. Ştie, acest om politic, atât de 
diferit de politicianul intrigilor şi aventurilor, că 
într'un stat de curând format, nu pot exista 
partide constituite printr'o stare permanentă de 
antagonism, după cum există ia naţiunile cari au 
la debit un lung trecut şi tradiţiile luptelor 
istorice. 
Nu nesocoteşte, de altfel, că chiar In ţările oc­
cidentale, cei mai eminenţi oameni de stat şi 
cari merită mult delà concetăţeni, sânt acei cari 
au ştiut a se supune, uitând plăcerile personale, 
fie la reforme, fie la rezistenţe necesare. Astfel e, 
că în Anglia, majoritatea reformelor, mult timp 
şi în mod arbitrar reclamate de Whig (Mouii libe­
rali), au fost realizate de un cabinet Tory (tori 
— conservatori), şi că în Franţa, după revoluţia 
din 1830, cabinetul liberal al lui Cazimir Périer, 
a fost şi rămâne şi astăzi ca tipul guvernelor de 
rezistenţă. 
Dacă acest om politic, ai cărui portret am în­
cercat să-1 schiţez, se află în opoziţie, nu să gân­
deşte că e de datoria sa să insulte şi să înjo­
sească toate puterile publice, pentru singurul 
motiv că nu e el acela care le deţine pentru mo­
ment; dar el înţelege că, în opoziţie ca şi la 
guvern, se poate munci pentru binele obştesc, 
dând exemplu de respectarea legilor,"; şi ne pier­
zând niciodată din vedere acel principiu esenţial 
al regimului parlamentar că opoziţia trebuie să 
se considere, ea însăşi, ca un instrument de 
control, ca un frîu sau ca imbold, şi niciodafă 
ca o cursă. 
Dacă ajunge Ia putere, n*acă încrederea Cerne­
rilor şi Suveranului, îl pune în capul guvernului, 
se înconjoară de oameni capabili şi ajutoare fo­
lositoare, şi nu de creaturi, cari n'au alt merit 
decât extrema lor blândeţe şi supunere. Ştie să 
distingă financiarul şi diplomatul, legislatorul şi 
administratorul, şi pune pe fiecare în locul de 
de unde ar putea ca să aducă servicii statului. 
Adevăratul om de guvern face să se respecte 
instituţiile ţării Iui, şi începe prin ale respecta 
el însuş ; păstrează prerogativele Coroanei, ca şi 
drepturile Parlamentului ; dar pentru aceasta, e 
bine că n'a dat exemplu d e a înjosi prestigiul 
Regalităţii, în timpul cât a fost în opoziţie ; e 
bine că a înţeles că prestigiul e o organiţie pen­
tru toţi, liberali şi conservatori, pentruca e sem­
nul vizibil şi sabia independenţei naţionale. In 
fine, prin faptul că s'a. arătat respectuos legali­
tăţii, şt modest în atac, când era departe de gu­
vern, a dat probă de acelaş spirit de măsură şi 
tact când dispune de toate mijloacele administra­
ţiei, că ţine în mâna sa majoritatea Camerilor, 
şi poate compta pe ajutorul unei prese cinstite. 
într'un cuvânt, la putere, departe de putere, Ia 
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Conjuraţia împotriva 
„Tribunei". 
Arad, 9 Decemvre. 
Campania împotriva » Tribunei* curge 
înainte cu toate armele minciunei, perfidiei, 
a calomniei şi a mijloacelor vulgare şi or 
dinare. De pe piedestalul principial la care 
ne năzuim să menţinem discut a şi de pe 
care nu o v o m lăsa să lunece, ea este me­
reu târîtă de cei interesaţi în noroiul invec­
tivelor şi a locurilor comune, nădăjiuin-
du se, se pare, că tot n'ar fi dispărut încă 
era efectelor uşoare, cari la noi se câşti 
gau cu tupeu), îndrăsneala şi neobrăzarea. 
La corul general s'a mai adaogat azi o 
voce. Ah, o voce smpatícá, care mai lipsea 
pentru a se complets armonia. Este vocea 
»Teli grafului Român* din Sibiiu, care saltă 
asemenea de bucurie că »Tribuna« a fost 
desaprobată pentru »nesocotit- le ei atacuri 
în contra conducătorilor partidului naţio­
nal*. Bine că a ven;t şi ea şi încă ţanc, la 
vreroe, spre a spulbera singură, prin to­
vărăşia ei onorablâ, câteva mici perfidii 
ce-şi permite burghezul din Lugoj la a-
dresa noastră. Acum mă rog, stăm aşa, noi 
mangrişti şi — »Tel?gr«fuI Române şi * Dra­
pelul « naţionalişti. Că i »Drapelui«, săracu, 
de aci o începe: să r tedteze acuza man-
grismufui împotriva noastfă. Socoteşte, că 
e inepuizabil captai aceasta chestie Mangra 
şi cheltuieşte din el eu o risipă, n'avem 
ce zice, princiară. Ascultaţi ce spune cu 
admirabilă lipsă de simţ penbu comicul si­
tuaţiei sale: 
»Mund am zis cuvintele devenite celebre: Să 
stăm la pândă l (Azi p r i m a var*, când directorol ei 
an fjaaibra pe ia Khuen, J>k.jbffy, pe la fişpsns şi 
vicl-şuani, pentru a'şi astgura msndaîuî, când 
ftc-a alişverlşuri c i cercurile din Bănat, cu cer­
cul Saschei, cu fibiriul Corcan. precum îjl vor 
id ce încă cetdoiit aminte. N. Red.) cari au su­
părat atât de muit pe c*i delà »Tribunac (!) încât 
necontenit încercau a ne ironiza şi batjocori pe 
cuvânt că stăm la pânda ! 
»Asiizi nu mal stăm la pândă. Astăzi acuzăm. 
Astăzi batem slerm! 
>După Mangra s'a desfăcut de »Tribuna« 
guvern sau în opoziţie, liberal sau conservator, 
sau sub ori care denumire aţi vrea să 1 desem­
naţi, omul politic demn de acest nume nu e alt 
ceva decât un bun servitor al statului. Pentru 
a servi cauzei obşteşti, e gata la toate sacrifi­
ciile, chiar acela al popu arităţii sale. Ştiind c'o 
Să iie impopular din această cauză, este, cu si­
guranţă, cea mai mare probă de patriotismul pe 
care îl poate da un om de stat. 
»Vreau să vă plac, cetăţenilor», zicea un ora­
tor în Forul roman, »dar prefer ca să vă salvez*. 
A fost un om politic aşa de impopular ca Bis­
marck în Berlin, în 1863, dupăce a făurit, ca să 
zic aşa, armele cari trebuiau ca să dea Germa­
niei unitatea sa, şi a i prepara mărirea ? Cei doi 
oameni politici mai renumiţi cari au fost în 
Franţa după un sfert de veac, au fost cu sigu­
ranţă Thiers şi Gambetta Dar, unul şi altul de 
aşi compromite popularitatea lor, unul opunân-
duse în Iulie, 1870, la acea declarare de război 
care trebuia să fie atât de funest pentru Franţa, 
al doilea despărţinduse, după victoria republicei, 
de elementele anarhiste, de către cari fusese 
obligat, în altă epocă, de-a răbda alianţa ? Toţi 
aceşti oameni, mari prin fapte diferite, au meritat 
astfel recunoştinţa ţării lor, ceeace valorează mai 
mult decât de-a cuceri, prin mijloace înjositoare, 
o popularitate trecătoare, în curînd urmată de-o 
Uitare eternă. 
Traducere de : Traian Oh. Dlmiiriu. 
Brote şl Slavici şi o vreme plrea c i din întreaga 
presă român* duce contra acestor a post* ţi toc 
mai »Tribunac cea mai vehemenţi campanii». 
Aşa părea, dar şi aceasta campanie gălăgioasă, 
care a fncetst deodată ca la un semn dat, era 
de tot suspectă. (Nici asta nu era bine! N. R e l ) 
Astăzi nu se mai poate suprima bănuiai», că 
mâna oculta, care s'a înstăpânit asupra »Tribu­
ns i» îndreaptă cârma acestui ziar spre apele ve-
• h îo r prieteni ai »TrtbuaeU Mangra, Slavici, 
Brote«. 
Nimic ca verbiajul acesta sec şi gol nu 
denotă mai bine domnia frazei şi a minciu­
nei care s'a înstăpânit în viaţa noastră pu­
blică şi împotriva căreia în mare parte se 
duce răsboiul de azi. Nu e oare caracteristică 
îndrăsnesla d iui Branişte? II ştim că astă-
vară ne pândea, cum o recunoaşte, tocmai 
atunci când noi îl prindeam prin îoate an-
tisambrele de miniştri, f>şpani şi solgăbirăi, 
de unde făcea politica naţionala. Acum ne 
acuză. Pe ce îşi întemeiază însă acuza? 
Spune că de săptămâni de zile nu mai 
scriem despre Mangra, Slavici şi Brote ni-
m i \ S á l întrebi, că fost au oare aceştia de 
atunci în discuţie, seri s'a tot de atâta vreme 
» Drapelul* v r e u n cuvânt la adresa lor, ar 
îns -mna să-l iei încâva în serios şi pentru 
o deplasare a discuţiei pe care el o urmăreşte 
ş; atâta ar fi câştig. Răspunde de altfel la 
întrebarea aceasta la alt loc cel mai autori­
zat din partea noas ră, dl Nicolae Oncu. 
Mai are o mică infamie Ia adresa unuia 
dintre redactorii noştri, care s'a bucurat de 
o deosebită favoare şi astă vară din partea 
» Drapelului* Spune că »Tribuna« ar avea 
regard faţă de Mangra pentrucă acesta a 
exoperat directorului » Tribunei* amânarea 
pedepsei, ori chiar i a pus în vedere gra­
darea. 
Nu vor trece decât câteva zile şi redactorul 
nostru vizat de calomnia asta îşi va începe 
pedeapsa de temniţă ordinară pentru, care că­
pătase numai o scurtă amânare, în baza unui 
certficat medical. Calomnia se va infirma 
singură pe s ne. De care nou c;>z Burdia Birâuţ 
vorbeşte deci » Drapelul* ? Oare nu cu mai 
multă temeini ie s'ar putea vorbi despre indul­
genţa d e o s i b i i ă d e care se bucură » Dra­
pelul* în vremea din urmă la procurorii 
maghiari ? Este totuşi multă neobrăzare să 
ne aducă nouă — şi încă tocmai » Dra­
pelul* — învinuiri »că am îndrepta cârma 
ziarului spre apele lui Mangra*, atunci când 
nu mai puţin de 17 procese ne stau în 
spate şi când cel ce ne acuză este într'un 
mod, într'adevăr suspect, cruţat de atenţia 
procurorilor. Es ie totuşi o prea mare în­
drăsneala să ne acuze de mangrism tocmai 
directorul »Drapelului«, care a făcut cea 
mai detestabilă politică de duplicitate şi o-
portunitate ia alegerile din urmă. 
Cetitorii noştri ne vor scuza că în mod 
forţat, tîrîţi, a trebuit să ne coborîm la ni­
velul acuzelor şi tonului chiar a »Drapelu-
lui« care nu putea fi lăsat fără răspuns. 
Nu i va fi greu însă nimăruia chiar din 
vălmăşagul acestor incidente nour, ce se ri­
dică mereu în discuţie a înţelege intenţia, 
care este de a deplasa chestia de pe ade­
văratul ei teren şi a o rătăci într'un labi­
rint de acuze, învinuiri, intrigi şi calomnii 
spre a face să se vorbească despre toate 
numai despre esenţialul nu. Digresiunea 
noastră de acum la obrăsniciile » Drapelu­
lui*, va fi evitată pe cât e cu putinţă. De 
astădată nu se putea. Fanfaronul din Lugoj 
prea îşi luase nasul la purtare. Şi de altfel 
până ce nu se va clarifica în faţa unui ju­
riu de acuzele ce i-s'au adus astăprimăvară 
în publicitate, îi vom tăgădui orice drept 
de a învinovăţi pe altul. Acuzatul este d-sa, 
ca să se ştie! 
Cronica dramatică. 
— T e a t r u ! N a ţ i o n a l . — 
Reprezentarea sguduitoarel tragedii a Regelui 
Lear pe scena Teatrului Naţional înseamnă un 
punct însemnat In evoluţia primei noastre scene 
şi un tribut de adânci veneraţie faţă de cel mal 
urisş scriitor de teatru pe care l'a avut lumea. 
S hakesptare face parte din lanţul, pe care vre­
mea n'are să-l desfaci niciodată, format de gb 
ginţii spiritului omenesc în frunte cu Homer, 
Eschye, Dante... Printre voievozii inteligenţi de 
p*- pământ el ocupă iocul lui P*n din «nticitate, 
mult mai adorat decât Jupiter. G-nlul său pla­
nează peste lumea întreagă şl Етіпезсц a găsit 
o expresie fericită şi justă când a spus că pă­
mântul s'a sch*kespeare-bat. In opera Iul a cu- ţ 
prins toată viaţi cu toate feţele ei. A lăsat să 
defileze Istoria delà Co noi an până ia Richard al 
IlI-ifa şi delà Iuliu Caesar pani Ia H-;nrlc al 
VIII tea. Urlet*Ie geloziei Ie a pus fsţă în faţă cu 
melancolia lui Himlet şi cu neîntrecutul imn de 
dragoste ce se înalţă în zorii zilei sub balconul 
piin de flori delà Verona. Şi pe de-a%upra tuturor 
a risipit rîsul răsunător al lui Faistiff. Cu o in­
tuiţie neasemănător de profundă a kvU» vremuri 
dm umbră şi a adâncit conştiinţele regilor şi sie 
oamenilor de toa*e züeie cu o uimitoare dragoste 
şi Imparţialitate. Ca seninătatea unni zeu proce­
dează ei cu personagiile sa'e. Fără să t tremure 
mâna, dă fiecăruia ce i se cuvine ; ridică sau do­
bosra, ucide sau învîazâ! 
Afară de personagile principale din poeziile 
lui mai e furnicarul acela de caractere de mâna 
s doua, toate deplin definite şi trăind pria ele 
în şi Ie. 
Şi când viaţa reali i se părea prea strâmtă 
pentru geniul lui cu un gest sigur deschide por­
ţile necunoscutului şl invocă din adâncimi fan­
toma ta'ăiui Iui Hamiet, umbra lui Banquo, zlne, 
îngeri şi fioroase vrăjitoare. 
Dn viaţa Iui se ştie puţin. A fost ca un riu 
ce a curs pe sub pământ ca să ţâşnească la un 
moment curat şi uimitor de puternic. Unii zic că 
tatăl său a fost măcelar, alţii primar; e de puţină 
importanţă. Ce se ştie sigur e că S h k-speare 
a fost actor, a trăit in atmosfera teatsuiui poate 
mai plină de intrigi şi de mizerii decât astâzi. 
Aici a trăit, s'a bucurat şi a suferit acest geniu-
monstru, care a vorbit cum n'a mai vorbit nimeni 
pe lumea asta, care a urlat cu furie cu Ma hbet, 
Oihelo, Richard al lll-iea şl a cântat cântece de 
cheruvim alăturea cu zinele şi cu fecioarele lui 
blonde şi sensibile ca florile albe. 
De geniul lui nu se îndoia nimeni dintre con­
timporani, dar se închinau cu toţii bunătiţii lui 
de suflet. h ziceau: »dulcele Sehekíspeare.U Doi 
a tori, camarazi, cari i a u publicat operele după 
moarte scriau: «Publicam aceste lucrări dlntr'un 
sentiment de datorie pioasă faţă de cel mort şi 
numai ca s i păstrăm amintirea unui atât de demn 
prieten şi bun tovariş cum a fost Schakespesre 
al nostru!* 
In hora personagiilor Iul, bătrânul şi nefericitul 
rege Lear ocupi locui de frunte, de unde — după 
expresia unui critic, — desfide pe Hamiet şi ţine 
pe Oiheio in respect. 
Povestea nefericitului rege e cunoscută. îşi îm­
parte averea celor două fete făţarnice şi urgiseşte 
pe Cordelia cea cu sufletul curat; cade rob lin­
guşire! ş! dispreţueşte sinceritatea. De aici toată 
desvoltarea tragediei, toate nenorocirile ce cad pe 
capul bătrân al părintelui. 
A'ăturea de această acţiune Shakespeare mal 
pune şi nefericirea Iui Gloster, omul de b u n i 
credinţi, care cade In laţul uneltirilor lui Ed­
mond, un bastard al său dintr'o greşali din ti­
nereţe. Pnntr 'un mare şi ingenios meşteşug im-
b nă apoi aceste două acţiuni cu toate ramifica­
ţiile lor, cum s'ar îmbina ramurile a doi arbori 
crescuţi aproape unul de altul. 
Gloster e un om cuminte şi normal. Prin ve­
dere picitueşte In tinereţe şl in vedere a isbit 
la sfârşit. îşi iubeşte pe bastardul duşman şi ur­
giseşte pe fiul său natural, pe Edgar, care e for­
ţat sä fugă de acasă, să şi schimbe glasul şi por» 
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ful şi să rătăcească prin pustiuri de teamă să 
nu fie prins. 
Lear a cizut în mintea copllilor delà început. 
II vedem că cere o hartă ca să şi împartă rega­
tul. Nebunia lui apoi progresează până la furie, 
trecând prin toate fazele : neînţelegere, idei fixe, 
vedenii etc.. 
Oreşa a lui Lear e de raţ'onament, a iui O'os 
ter de sentiment; amândoi ia sfârşit sânt dobo-
rîţi prin greşelile lor proprii. 
Un singur om vede, înţelFge şi pătrunde gre 
şsla regelui, eare şl a împărţit averea celor două 
fete ; e bufonul. Iată ce i zice iui Kent, omului 
afara din ca'e de cinstit care vrea să mai reînvie 
credincios fn slujba lui Lear: » Domnule, ia-mi 
căciula de nebun! 
— „Ог ce bufonule? Intreabi Kent. 
— Pentru că te al dat de partea unu'a care 
nu mal e Ia preţ. Nu ştii că cel ce nu zlmbeşte 
d»pă cum sufla vâmtul, repede l'apucă guturaiul ? 
Ne, ia ml căciulaÜ..C 
Şi lui Lear îi spune: 
— »Acum eş i un zero fără cifră. Mai bine e 
de mine decât de tine; eu sânt un nebun, dar 
tu rru eşti nimic! Cine nu-şi pune deoparte nici 
coaje, nici miez, rău o păţeşte, căci ţrămâne flă­
mând ! Şui moşule, pitulicea atâta vreme a hră­
nit puii cucului până i au mâncat capul ; şi ast­
fel s'a stins luminarea şi-am rămas prin întu 
neric!* 
Da, întuneric! O noapte oribilă ! Iată-1 pe ne­
fericitul bătrîn alungat de cele două fete, rătă­
cind în pustiu cu bufonul Iui pe-o noapte mai 
neag'ă ca iadul. II apucă o furtună groaznică 
care-i înghiaţă sufletul şi-i zburleşte barba şi pă­
rul cel alb. In mijlocul fulgerelor şi trăsnetelor 
îşi plânge nenorocitul soarta şi — coincidentă 
înfiorătoare — găseşte aci şi pe Edgar fiul alun­
gat al iui Oloster, care aproape gol iese dintr'o 
colibă. Copilul alungat de părinte se apropie de 
părintele alungat de copii. E cea mai mare, cea 
mai puternica şi cea mai îngrozitoare scenă ce 
s'a văzut vreodată! Aici Lear îşi împltteste 
glasul cu urletele naturii şi-şi înfrăţeşte nenoro­
cirea cu revolta firei întregi 
«Nerecunoştinţa copiMorU e furtuna ce se 
sbate cu furie între tîmplele sale ! 
Ce pătrunzătoare sânt cuvintele lui când pe o 
astfel de vreme îşi aduce aminte de săracii pă­
mântului : »Biet' nevoiaşi săraci ! Pe unde veţi 
fi voi cari răbdaţi urgia acestei nemiloase fur-
tune? Cum pot trupurile voastre nemâncatr? şi 
capetele voastre făre adăpost şi zdrenţele voastre 
sfâşiate şi găurite să vă apere de-o aşa mânie 
a vremei? Oh, prea puţin am cugetat la astea! 
Invaţă-te minte, măreţie regală! încearcă să simţi 
şi tu ce simt nenorociţii, ca să le dai din priso­
sul tău, şi să mai îndrepţi astfel nedreptăţile ce­
riului ! ! 
Şi apoi în scena din actul IV-lei regele nebun 
spune următorul adevăr groaznic: »Prin haine 
sdrenţuite se arată şi cele mai mici vicii, dar cu 
mantiile mbllnite se ascunde totul; sufiaţi orice 
păcate cu o pojghiţa de aur şi asupra suliţa a 
dreptiţii se frânge fără a lovi, îmbrac*ţi le în 
s d f K i î ţ " , şi le găureşte şi paiul unui pigmeu!» 
Şi mm depsrte ti spune lui Oloster, care e orb 
aeurm, îi spune după ce-1 recunoaşte: »Tribute 
sä ai ràbdare! Plângând am venit pe lume. Ştii 
bine că prima o a ă când mirosim aerul urlăm şi 
ţipăm! Să ţi spui o predicii : Când ne naştem plân­
gem, pentrucă intrăm pe astă scenă de ne­
buni !...c 
; Cordeifa, fiica desmoşfenlt», aude de felul cum 
surorile s'au purtat cu tetăi lor şi vine cu armuta 
franceză In ajutorul bătrânului părinte. Armata 
franceza îrssă e învins*. L?ar şi Cordelia sânt 
făcuţi prisonieri. Cordeiia e spânzurată in închi­
soare. 
Şt se sfârşeşte piesa, aducând Lear, nebun cu 
totul, cadavrul Cordebel îa brute şi înşirând vorbe 
neînţelese. Barba şl pletele iui albe se ameste ă 
cu părul ei b ond şi ca o pocăinţă ce s'ar rí 
dies spre cer, bătrânul şi rătăcitul părinte îşi da 
sufletul stringând In braţe corpul fetei urgisite 
pe nedrept. Z. Bârsan. 
„Astra * la Ceica. 
— Indolenţa preoţimll şl fnvăţâtorlmii. — 
Ceica, 7 Decemvre 1010. 
Ni-se scrie: In cercul Ceica, în acest an s'a 
constituit un despărţământ nou al Asociaţiunei 
pentru literatura română şi cultura poporului ro 
mân La constituire aveam mare speranţa, că vom 
progresa şi noi din acest cerc asemenea altor 
iubitori de neam şi cultură, dar speranţa tare 
ne-a amăgit. 
Comitetul cercual abia a fost în stare să ţină 
două şedinţe regulate, pentrucă membrii nu se 
prezintau la şedinţe. Tot comitetul cercual s'a 
îngrijit ca să convoace adunarea generală Prima 
adunare a fost convocată pe 26 Oct (8 Nov.) a. 
c. la care însă abia s'au prezintat 6 — 8 inşi, aşa 
încât nu s'a ţinut adunarea 
S'a pus termin la a doua adunare pe 8'21 
Noemvre, (publicându se noul termin şi în »Tri-
buna*. Afară de aceia s'au trimis pe caie poştală 
64 de invitări. La 18 domni preoţi şi învăţători 
s'au trimis şi »Apfluri« pentru înscrierea mem­
brilor aju ători pe anul 1911, precum am fost 
recercaţi din partea comitetului central al »Astreic 
din Sibiiu. Rezultatul a fost că la 8/21 Noemvre 
a. c. la adunarea generală a »Astreu din cercul 
Ceica — s'au prezentat dnis Dr I. lacob, adv., 
Vasilie Carţiş, mare proprietar, Nicolae Popa, 
luliu Pataky şi Vasiüu Papp (trei preoţi), de toţi 
5 inşi. 
E de notât ci dintre cei invitaţi pirohul g<\ 
or. român din C-ica Vasile Lăouşnean în acta 
z s'a dus d e ж » s ă şi nu ne a Invredni it n:eî la 
»täte ca *ă fa ă dispoziţie să ne deschidă uşa 
bisericei romanist din loc, deşi în acea zi cade 
hramul bisericei. De aliminterea d-nul preot fi nd 
tâknsclu la judecătoria regească nu i convine a 
lua parte Ia mişcările culturale româneşti. 
I N F O R M A T I U N I . 
A R A D, 9 Decemvre n. 1010. 
— Pentru şcoala de fete din Arad. 
Dl Ioan Neamţ, învăţător în Sân Miclăuşul-
mic, şi doamna Sofia Neamţ au săvârşit 
din nou o faptă frumoasă îndemnând Ro­
mânii cu inimă să contribuie cu obolul lor 
pentru şcoala de fete din Arad. Colecta de 
azi e a d o u a colecta făcuta de ei. Primiască 
şi pe această cale sincere mulţumiri. 
Sumele sosite azi ia > Reuniunea femei­
lor române din Arad şi provincie* vin delà: 
Colecta dnti Sofia N-amtu din Sân Miclăuşul-
mic:delà VasileCn'şan, S Nicoiaul-mic 
1 cor., Manta Ştefan, S.-Ni olaul mic 
1 cor, Pulcheria Dumltroviciu, S Ni-
coiaul mic, 1 cor, Sofia Potin, S. Ni-
colaul-mic 1 cor., Gh j orghe lovin, S.-
N'colaul mic 1 cor., Sof * Roşu, S. Ni­
colais! mic 1 cor, Pulcheria Velfu, S.-
NL-olaul m'c 40 fii., Nicmse S*ri, S.-
N'colaui mL 1 cor, Ioan Ştirb j , înv. 
Rosioci 2 cor, Iustin Nf-amto, economi 
Rordocl 2 cor, S bina ŞibbJ, R »stoci 
1 cor,, Melánia Ş'i bi>, RostotJ 1 cor,, 
Sabina Bota, înv. R xtoci 120 c o ' , 
Pavel Cêpreriu, comer*a.it O j'avâii 120 
cor., Tuna V. Motu, H*lrrogel 1 cor., 
Ioan Dályay, Gurahonţ 1 cor., Lazar 
Boaiă, Feniac 2 cor. Cor. 1980 
N-culae Veliu din Bufftlo, Amener, de Nord a 
îlcut între următorii emig aţi eotecté, încasând 
delà: №cul*e Velin, S -N^o^ul mic 54 
cenţi, Arsfnis Nlchiciv, S N eolaul-rnte 
50 cenţi, Nîca Sto<adin, S -N coleul mic 
50 cenţi, Vasile Vtarlsn, S. N coUul mic 
Di Alexandru Ooiea, pave h în N<nheghleşel, îîi 70
 Cer,ţ<, Chenia Lu h ci.>, S. Nirolâul 
şedinţa comitttuhJ central s'a aogíjit că ne va \
 m i c 50 centf, Paulina Pcrln, S Nicolaul-
ţinea o preirgíre des are c Tovărăşie» eau «Іпч>-
 m ( c 50 cenţi, Con ta * tin Mo v,U si 
ţiri», dar nici ia adunare n'a venit. De annuité j
 s o ţ î * , 50 cenţi, Іозп Stolcu, Aral 50 
rea poate fi sruz*t că e casier la * Hitelszövetkezet* 1 cents, Andrei іэѵйпоѵ. A<ad 50 cer ţi, 
din D b eşti, *bră de u eh e ocup«t cu o slujba \ p etru' lovanov, Arac! 50 cert-, Gheorehé 
nouă numită - Fertőtlenítő ôr> pe româneşte epaz- \ Luase, Siria 50 cent*, Gh 'orgh* Du-
I n»c de de*nfici*re, cu car.-; slujba e IncopciaU \
 t n i { i U > Lipava 25 ce»>t«, N'-iilae D ml 
I vizitata curţ.lor dc gunoaie 1.1 cinci sate din no- j
 t r U , Lipova 25 cor., lo^f S Ьчетгугг, 
' langui Nanheghieseiuiui. j Upova 50 cenţi, Franz JVLkimul, Hi­
degkút 50 cenji O sli jbă laterală, foarte potrivilă pentiu du­
hovnic ! 
Despre celalalţi domni nu fee smintire. Nu mai 
amintesc: numHe celor 59 de Români cărora li 
s'au trimis inv tă rile. 
St'ămii din Ce'ca ne-tu judecat riu când 
гч-ят prezentat la «dunăre abia cinci inşi. 
Acum rog onoratul public care cit*şte Tribuna» 
să judece esup'a roastr», cum stăm cu această 
insiituţiune a tAstrei» care este înfiinţată de 50 
de enl. Şi la cAstra» nu este vo.ba de politică 
ci numai de culiură 
lata o icoană adevăraiă despre iubirea de neam, 
!mb ăţi area hteraturt-i şi promovarea culturd po 
po-'ului rom*n. G"i 18 domni preoţi şi Învăţători 
nici atâta ostenea ă nu şi au luat să ne retrimită 
« Apeiunle». 
Ii rugim pe calea acetsta s'o facă. 
Unul dintre cel cinci. 
Din străinătate. 
Alegerile din Anglia. Din Londra se 
telfgrafiBzà : Până acum sânt cunoscute re­
zultatele din 4 1 8 cercuri. 
Au fost aleşi: 
147 Iberali, 
193 conservatori, 
2 8 socialişti, 
4 5 naţionalişti (Redmond), 
5 Irlandezi independenţi. 
Dolari 720 
adscâ coroane 35 (trclzadşicinci). 
Aceasta sumă a primit o din America dî lavi­
ţă tor losn Naamţu din S.-Nicolanl mic, — cars a 
trrnspus o spot »Reuniunel femeilor române din 
Arad şi provinrie*. 
— Oare de seamă. La petrecerea ţinută Ia 
ia 24 Octomvre (6 Nov.) Ui Soborşin, următorii 
domni au binevoit a supra solvi: D. Mad 6 cor., 
A. Ţarsn 5 cor., I Nişoi, O. Fulea ş! V. S Ice-
lean 3 cor., I. Herbai, E. Păcurar 2 cor., I. Spl-
nanţîu, F. Cri şan, O Fârcaş, I. Turcu, N. B jgai, 
G. Vraciu, N. Neamţ, Jurcoanî, D. Pantoş, I. 
Musca, I. Ognean, G. Mjldovan, I. Triponescu, 
I. Teodorovici A. Mlrcu 1 cor. 
Dia suma toîtlă de 143 cor. s'a spesat 110 
cor. iar venitul curat s'a d î t peni ru scopurile 
destinate. — E Păcurar, paroch casier. 
NB. Zece co roane au fost dăruite pentru 
fondul ziariştilor români. 
— Populaţia Berlinului. O a ş u l Berlin după 
recensământul îmi nou făcut ia începutul iui 
Docemvrej are, afară de suburbii, 2,180,000 de 
locuitori. 
— Conflictul d i n t r e Gheorghe al Serbiei 
şl regele Petru. Ziarele de ieri sduc ştirea că 
între r tgde Petru şi f>ul său Gh-orghe a avut 
loc o ceartă vehementă dira cauza ca voiau săi 
trimită din Belgrad Intr 'o garnizoană din provin­
cie. O telegrama primită astă seară din Belgrad 
Ha r l a r b r ГЧТАГ*ГѴТГ P r ă v ă l i e r e n u m i t ă d e specialişti de modă pentru d U d U j V i J UI g y bărbaţi, Giaj—Kolozsvár , Máyás-király -tér 14. 
Recomandă articlii de modă pentru domni, pălării şi albituri de-o execuţie foarte fină. Specialist în articole de 
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tonstită cazul !n următoarele: Prinţul O h e c g h e 
1 venit la palat şi prezentlndu se înaintea tatălui 
au а protestat coatra trimiterii sale In provincie 
zicind: 
Armila şi poporul e de partea mea şl de va 
f nevoie mă revolt nu numai contra fratelui 
uhu A'exandru, ci chiar contra regelui. 
La vorbele aceste regele i a ars o pereche de 
pjlme, Iar Oheorghe a tras sabla să isbească tn 
Util siu Din fericire adjutantul din cabinetul de 
alături a venit tocmai la timp ca s ă i desar-
ffleze. 
— Lumea n u i a r t ă . Intr'unul din recentele 
numere ale ziaruiul nostru făcusem amintire că 
i camna Steinheil, urându-i-se cu viaţa morocâ 
noasă a Angliei s'a hotărît să se întoarcă In 
Frinja. Parisul cu farmecul său o atrăgea mut. 
Intre vechile ei cunoştinţe nu mai avea insă ce 
iăuta. Departe de capitală Insă nu s'ar fi dus 
bucuros şi aşa ş ia închiriat nişte case în su 
îurbul Asn érts. Oamenii din preajmÉ Insă când 
iu al at cine este noul Io star s'au hotărlt ti 
Incespă un boicot straşnic contra ei şi ni:i unul 
i\n negu^toni rrahílaki n'au viut să i vândă 
nimic, profesioniştii n a i ex 'cu 'au ccmandeie şi 
nici serviToriir.ea nu s*, angjj i !a ta. 
Ca vârf la s'âtea mizerii a venit şi stăpânul 
issei şi i a ibzis chi ia. Doamna Stelnhdi va 
(rehui acum s i părăsească această rmht 'a psş-
Ulei, und«.' radáj'íuia sl-şl găs»a<că liniştea şl şi 
va cáuía ce sigur im !oc în a'tá parta, unde sâV.t 
оішеші mii puţ n formaMşti, unde picatele vechi 
se uita şi se tarta mal щог şi iute. 
— C o n v o c a r e . Avem onoare a convoca 
»dura «a generală oiJinară a despărţământului 
Cljj ai Atociaţiunei pe 11 Decemvre 1910 în co 
muna Mâclcaşiul urguresc. 
Şedinţa c e va ţ i n e a la 1 or i d. a. în locali-
lalea ş^oa'ei române gr.-caf. din !oc. Od inea de 
îi: 1. De-v frfisrsa adunare'. 2. Rapmtui Corni-
temui. 3. Afgerea ssicr 3 rcumbri pentru verif;-
wej şl înnoirea nouilor membri. 
i a egeres nciuiul comiiet ai dejparţJrrrârîMul 
Cuj. 5 Prelegere poporaiă. 6 închiderea adu-
ţârei. C a j , ia 4 Decemvre 1910. Dr. Valentin 
Poruţiu, secretar. Dr. Victor Poruţîu, vke-pre-
tsdírits". 
— Un e r o u m o d e r n . Uu ѵ«ірзг ameiiean 
jKlng« s'a isb't de o b»ncä de nisip în preajma 
litoralului austral în golful Cernov. Cspitanuî va-
poriî'uî pentru a Insufla cursj mstelotHor a fâcut 
o f«lâ cât se posta de rece şi pecând era pil 
nitjdia mal mate şi a «co» o {gara ş i a început 
îi f u r n i z a Dar cu toata liniştea Ш matelot!' ?şi 
piefritşsetă curnpátul şi vr'o şspte inşi sarisrrä 
dcavÊi'va Intr'o iuntre de salvare, în vreme ce 
unii s h b c z r a ; în a.ai aiti luntre din pupa co 
lebeî. Era sâ rămână singur pe berd si cu c a 
& urmă setatele de nădtjdr, că totuşi va putea 
salva vasul ie a sttigst : 
— Aşteptaţi mă şi pe mine, nu plecaţi până 
mă Ыогс 
S'a coborît apo! în csbina sa şî ş'a adunat 
táti-le. Apa vuia prin deschizătura din pereţi şi 
vasul începuse sá se clatine. 
In fugă a urcat puntea şi de pe bord a sărit 
în luntre. Ira aceeaş clipă vaporul a dispărut în 
jdânriir», îrgropâud toate nid»-j Iile viteazu ui că­
pitan. Natf,i«g'at<i di 'pi ce s'au luptat două zile 
cu vaiuuîe su «'juris li uscat şi au debarcat în 
Tasmar.iî. 
- D i n T o r o n t a l . Dîn Toracul m r e nl-ss scrie: 
Riprtzerit»1 (a comunslâ din Тогасні-mare în şe 
dirţi sa tída 10 Natmvre a. c. a deais închide 
m bifíuri or în zile de Dumineci şi sărbători. 
Propunerea aceasta s'a desbătut îmr'o şedinţă 
prealabila a comitrtului psrohtal, ?a numele că­
ruia psrintelî preşedinte loan Poeescu, a tran­
spuse la proxima şedinţă a reprezentanţei co 
tnuna'e, csre cu unanimitate a decis închiderea 
birturilor. Tot cu acsst prilej reprezentanţa s ce 
iui, ca la şedinţele viitoare limb* românească sä 
кгѵеа«га de limbă protocolară (§ 20 art. 44 dia 
inul 1868). Cu durere » constatat poporul faa-
tul ttist, c i celalalt preot, Mariu Tempea a ab­
sentat atât delà şedinţa comitetului bisericesc, cât 
şi delà cea a comitetului comunal. Cu toate că 
fn şedinţa comitetului parohial s'a dezbătut şi a-
facerea b rtaşulul, care s intenţionat să edifice un 
al doilea birt In apropriere nemijlocită de şcoa 
lele şi biserica noastră, iar poporul a sărit să pro­
testeze în contra acestei vecina taţi primejdioase 
pentru biserică şl şcoală, părintele Tempea ab­
sentează -quasi re bene gesta» tace molcom, îşi 
face urechea surdă şi cercetează cu aceiaş afec­
ţiune localul cârciumarulul, — care plănuia să şi 
ridice al doilea birt lângă bi<eii:ă şi şco I, — ca 
şi mal nainte. Deşi i condu :itorul oficiului paro­
hul, nu afli de b ne să anunţe of d o s cauza 
a easts nici forurilor administrative, nici ce orb i 
sericeşti. lată deci două cauze de interes vital 
pentru comuni, în cari preotul stă departe, ca şi 
când d-sa n'ar avea datoria morală — a stărui in 
ccKporaţ unile comunale pentru închiderea birtu­
rilor în zile de Dumineci şi sătbMor!» . . . 
Da p i toate acestei menţionând ţinuta şi mo 
ravurile sale detestsbÜe, am dosi să ştim spra 
ştirea şi orien'area poporului din comună, că pe 
cine slujeşte D-sa cu ad*virat : biserica şl nea­
mul, ori birtul şi străinii ? D-отесе fapte'e sale 
dsi pe timpul alegerilor dietaie, precum şl cele 
delà alegerile com'tatense recente dovedesc vădit, 
că D a lucrează treptat la demoralizarea şi sur­
parea încr- d-ril t ftale a poporului în sfinţenia 
preoţie 1. Experienţele zilnice ne fac să desperam 
da soarta ace lu i popor bUj'n ş( h»rni-, în frun­
tea căruia s'a clpătust un preot de talia D *»ie. 
Deocamdată ruinai atâta ! O. 
— Mu'ţămită publică. Primim urmă-
toa'e le : Senatul bisericesc-şco'ar al paro­
hiei Fodora-română, în şedinţa sa din 2 0 
Ncemvre » 910, a hoiărît a aduce şi pe aceasta 
cale mulţămită domnului deputat De. Ale­
xandru V j i d i pentru frumoasa d Síle dă­
ruire cu care п е я surprins prin epistola 
d sais de dtto 15/XI c. de a edsfLa pe 
spesele prop ii şi pe locul propriu o nouă 
şcoală confesională în satul nostru, punân-
du-ni o la dspozi ţ ie pâ ă când vom avea 
dreptul a propune şi învăţa în limba noas­
tră rO!î;âaeas:ă. 
I! rugăm pe dl deputat să ne ierte, că 
dăm aceasta mulţumită şi în public, dar o 
facem, mânaţi de simţul nostru de reçu 
noştinţă şi aflându o şi de bine, ca o faptă 
bună, cunoscLtă de toţi — să mai aibă şi 
alţi imitatori azi, când іірзеіе sânt aşa de 
arzătoare şi mari. 
Din şedinţa senatului bisericesc-şcolar 
greco catolic al Fodor** i-române, la 2 0 
Noemvre 1910. V â s l e Hossu, preot gr. cat. 
loan Câmpian, curator primar. 
— Membru fundator al b î s e i c e i 
ort.-române din Verşeţ s'a înscris dl 
loan M i d e a înv-ţător în retragere din Voi-
vodmţ soivind 5 0 0 coroane. Pentru această 
faptă nobilă i se exprimă şi pe această cale 
mulţumite. 
— A s r o g r a f l e p e s t e o c e a n . După cât se 
anunjă din Pai* oitjenl francezi dm Rufi que 
(S*riçgâlu) su in rentat sub conducerea majorului 
Vli/ct o staţiune de aerog'ame. Cu ajutorul ace­
stora stau zilnic în contact cu o altă s t a t u i e din 
Bniz'iişi, сш-& se ăfiă ia o deportare de 3200 chi 
lorsetri peste ocean. Intr'un rând pe vreme fru-
rnoaiă ie au reuşit ча susţie un contact şl cu 
turrm! E'ffel, care zace la o depărtare de 4700 
chiiome'.r! d i bariera Senegaiiei. 
— Ce fac fer ic i t^ m u r i t o r i Fel >l de a vâna 
p'àreres ş 1 pojuanta tea mu ţim-i da mult de 
gândit stă^ânito Hor de averi nenumărate din 
Uniunea americani. Astfel mllonarul Carnegie în 
setea de p o 3 U l a n t a t e şi reclami, înfiinţează bi­
blioteci, R ekefel'er spitaluri şl azlle pentru nau-
f'ag'aţ-i vieţ'i şi freore gineşte un m'joc de a ş 
plasa milioanele In scopuri da binefacere şt cu 
intenţie ascunsă de a fi lub t de mjlţ m?. Vă­
duva b igitanuiui Russel L«ge Insă a ga^t un 
alt mijio: de a câstg» popu ariute, care pe lângă 
aceasta li mai as g jră şi esp talul. Doamna 
Rjssel va ciăili case într'un loc afară da N:W-
уэгк, pe cari le va preia micilor fui ţlonarj, cari 
voesc să scape din aerul îmbâcsit al caselor cu 
chirie şi din uriaşul furnicar al capitale', pe lângă 
ob'igamentul ca în rate lunare s i repiăieas:ă 
preţul lor, astfel că aceştia ш\ mg în pro jneUtea 
unui mobl aproape pe nimic. D«pl plar-ui'e fă­
cute, ca«el« se vor zidi In ţinurul Loug Island 
Forest H li, care e situat la noua rm uri dejJr-
tare de Ntwyoïk. La înctput se vor ciâdi 1500 
pentru tot aiâtea famü i, ceri vor fi ob igate sa la 
plătească In rate lu nare de câte 25 do'ai). Ciüe'e 
vor fi edificii moderne şi sa i t destinate pentru 
c>a«a de mjloc, iar un alt p<an se află dfja In 
lucrare pentru colonizarea muncitorimi!. P.-ntru 
executa'ea o'a-fului d n a Russel a pus la dispo­
ziţie 250 0000 dollar). 
— Din m o r a v u r i l e po l i t i e i r u s e ş t i . Din 
Petersburg se anunţă că ministrul Stolypin că­
pitanul de poliţie, preşedintele parlamentului şl 
toţi deputaţii din opozita dumei au primit dria 
Burzev mai multe scrisori din cari reiese că Azev 
ş agenţii secreţi ai serviciului de s'guranţă au 
luat parte activa la organizarea mai multor com­
ploturi îndreptate contra ţarului. Scriitorul Burzev 
insistă să se facă o anchetă amănunţită, căci în 
cazul acesta va merge şi el la Petersburg pentru 
a servi dovezile. Deputaţii opoziţionali au hotărît 
să facă o interpelaţie în dumă. 
— Şt i in ţa şl o s e m i n t e l e lui To l s to i . Di­
rectorul institutului de phsyho nevrolog^e de a 
universitatea din Petersburg s'a adresat familiei 
Tolstoi cu rugarea ca să cedeze craniul defunc­
tului pentru studii ştiinţifice pe seama institutului. 
Creerii craniului i a r scoate şi i-ar aşeza în mu­
zeul universităţi, dupăce i ar conserva prin dife­
rite inj-cţii Familia Tolstoi însă a refuzat cere­
rea sub cuvant, că cedarea craniului pentru astfel 
de scopuri e în contrazicere apertă cu convin-
gerile ce profesa Tolstoi despre ştiinţa farma­
ceutică. 
— R u g ă c i u n e c iuda t ă . U i depilai c'ercal 
dm B u x c a î n r ' o tforo re ţinuta în csmers b-í-
gisna a cet t şi următoare nigaciime c u k t á : 
»Djamne, mâituieşte-ne de aitidericali ! h u s s 
Cristoase, mâniuestene ds bheraii şi soci&bşii! 
Pâftnte cereic, care пе-зі c'tfst d=ioâ s s a m a г<з rea 
ta, dar csre asămânare Tu cu g ^ u vei d - s o j t -
rl o în liberali şl socabşi.', Ыйчта in spre no i ! 
Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lunr', care \i t i 
vârsat sângele pentru noi i*r j ï r t f i âcaasta a Ta 
anarhiştii şt comuniştii au nesocotit o, îndura te 
spre no i ! Doamne, SjirUa sfinte, pa cîra muţi-
mea socialistă Te a alungii si Te, » s r h s r n b a ? cu 
diavolul, în tură-te spre uoU Mistuie j ' e ne de 
oameni) aceşti», cat) duc o viaţi nesocotită şl se 
sfârşesc ca animalele ! Doamna, scapă ne d a in-
scenă'O'li de turbarăţi, de revoluţ'oaar», d a hoţi 
şi tâlhari! S a p ă e, o Dosm-e, de ucig**!, in­
cendiari, de socialisto cari jupoaie tarámmá, d « 
inimicii căsătoriei şi de aceis, cari voiisc să 
acaoareze pentru ei bunurile rnateria'ec. 
Rugă-lunea aceasta ciudfti şi unscâ la kiui 
el va fi fpărltâ şi împărţta înîre credincioşii áfn 
Waasfeld. 
— R e g e l e s a x o n în p r i m e j d i e . Din Rsibi 
vine ştirea, că August Frd;ric, ragele saxon, 
fiind la o vânăîoare în munţii Carlntiei era sä fie 
strivit de o i a v i n i ce pornise cu o iuţată rrure 
la vale. In ulti-nul moment un oasye văzând pri­
mejdia a smlncit pa ragele ia o parte şi astfel 
1 a scăpat, âşn zicând, din gura morţii, Mâ ttui-
torul regdui a î?%t viu felicitat pmtru fapia a-
ceasta îndrăzneaţi. 
La cerere w-zmiäm şl în wo-Jindm 
t noasrrâ coSecţ'e. La înţeiegera 
ex->âd«rn 1rmr:o în ori ce part» 
a Ardealului. - Atelisr de p^mul rang, 
t r îi s o u r i p e n t r u mirese. 
Cei cari 
doresc : 
bune, = 
f r u m o a s e , J 
effine, = 
să se adreseze cu toată în­
crederea fabricanţilor 
mobile и 
s l ^ ş i B é t i 
din V I « . г ч » « ѵ Л ы » r-h» 1 -V, 
10 Decemvre 
— N e n o r o c i r e d e t r e n u r i . Din Belgrad se 
anurţa utmâioarrle O t e i e g » m a din Cuprij* 
spune, câ 1erI Intre Cuprija şi Sej k Rudnic un 
tren de roirf ri s'a răsturnat In adln ime. Fochi 
stui şi un frSnsr au murit imediat, iar alţi trei frâ 
nari au fost răniţi grav. 
Din Lemberg se anunţ?, că ieri seară un tren 
personal din cauza macazului sşezat greşit s'a 
ciocnit de nişte wgoane din gară. Doi dintre pa­
sageri au fost răniţi grav, iar a'ţ I mulţi mai uşor. 
— Fes t iva l a r t i s t i c î n C r a l o v a . Sâmbătă 
27 Noemvrtî v. 1910 va avea loc U t Festival 
pent u serbâtorirea aniversarei a VI a a fondare! 
societăţii >Hora« dat de ; Societăţii Muzicale Ro 
mène »Hora« şi » F i i a r m o n i c 8 « din Cralova cu 
concursul doamnei Clo'llda General A ve re seu, a 
d-nei Căpitan Băescu, d-rel Ai. Mingarelli şl al 
d lu i I. St. Psulfan. 
Program: Partea I. 1. Un scurt istoric al so-
cletăi» »Hora«. 2. 1. Vidu. — Zisa badea să nu 
joc. 3. C. S»vu. — Hora delà Dirigéţ-an;, coruri 
mxte . 4 Cântece româneşti, cântate de d n a Cio-
tilds Gineral Averesru. 5 C. Savu. Fiunză verde 
nlnibr (cu solo de tenor.) 6. B. Anastasescu. — 
Toarta, »cur) bs 'b . 
Partea II 7. Mendelsohn. Concertul în mi 
minor, aranjat în Sextet Pentru 2 viori, vio ă, 
flaut şi cello. 8. Verdi. — Aida, (cvatina) pentru 
soprană, cântată de dşoara M. Mingareli 9. Do­
nizetti — Luc'a di Lammermoor — sextet act 
II, pentru soprană, contraltă, 2 tenori, bariton, 
bas, cor mixt şi piano 10 Dinidu Garofiţa, pout-
puriu naţional pentru orchestră 11. Guercia — 
Nina (Barcarola) Duo pentru soprană şi bariton, 
cântat de d n a CI. general Averescu şi dl I. St. 
Paulian. 12 a) C. Sa vu. — Fa Mariţo ! (solo de 
soprană şi bariton. 12 b) I Vidu. — Trecui Va­
lea coruri mixte. Maestru diriginte : Const. G. 
Anastasiu. 
Ob;ervăm că compoziţiile indicate la 
punctele 3, 5 şi 42, sânt ale membrului 
intern aî redseţiei noastre dl C. Sava, că­
ruia îi adycem felicitări pentru acest fru­
m o s succes de a şi vedea compoziţiile po 
polarizate în regatul liber al fraţilor noştri. 
— Vulcani sn z o n a a rc t i că . Căpitanul 
Isachsen, cel mai recent explorator al polului 
Sud scrie într'un ziar din Cristiana că pe insu­
lele Spitzberg a descoperit un vulcan şi mai 
multe izvoare termale. Vulcanul nu mai lucrează 
de mu ră vreme, dar îşi păstrează şi azi forma 
caracteristică. Când am ancorat la Bockbai — 
zice Isachsen — am văzut că temperatura golfu­
lui e mai caldă cu câteva grade ca ale ce orlaite. 
Un membru al expediţiei a intrat în insulă să 
vâneze cerbi şi la întoarcere ne-a spus că a găsit 
mai multe izvoare termale. Profesorul Hoel, geo­
logul expediţiei, a exp'orat terenul şi a descope­
rit izvoare termale de 28 grade Celzius şi a adus 
cenuşă de vulcani Pe urmă s'a examinat vulca 
nul şi întreagă regiunea făcând măsurări exacte 
Acesta are formă conică, pe coastele lui e pu 
ţină lavă, dar s'au găsit foarte multe pietrii vul­
canice, de felul celor din Pompeii. Are o înăl­
ţime de 500 metri şi o groapă astupată arată 
craterul de odinioară. Cea mai mare parte a iz­
voarelor e Ia poala vulcanului, şi sânt la fel cu re­
numitele terme din Yelovstone, unde apa se 
scurge pe terase şi pe alocuri sânt bazinuri fru­
moase formate din margă. Intre izvoarele acestea 
sâni unele cari se scurg peste 40 — 60 de terase. 
— O s u t ă mil d e f ranci p e n t r u o In­
ven ţ i e . Zia ui parizian »Journal Officiel* publică 
un anunţ al m nistfuiul de marină care spune, 
că u i dăruitor necunoscut i-a trmls 100 mii de 
franci pentru premisiea inventatorului unui aparat 
de sslvate, care iar face posibil soldaţilor vaselor 
s-ib-narhie, ca În caz de prlmtjlíe să poată scăpa 
ca viaţa de pe vas. Numai in/calatori francezi 
pot recurge la premiul ace3ta. 
— Ziar iş t i t u rc i a r e s t a ţ i . O telegramă din 
Constantinopol anunţă, că guvernul turcesc din 
motive necunoscute până ac< m a oprit apariţia 
ziarelor »Turkia« şi »Esek«. Unul a fost al par­
tidului democratic, iar celalalt al celui socialist. 
Giranţii ambelor ziare au fost arestaţi, iar contra 
mai multor colaboratori s'au pornit procese de 
presă. 
x Atragem atenţ iunea on. public, că în Cluj 
(Kolozsvár) s'a deschis o nouă prăvălie de modă pen­
tru bărbaţi sub firma Hadady György. F i r m a specia­
listă recunoscută de toţi pentru gustul ei fin, vinde 
articlii de modă bărbătească. 
x Kotányi J ános în Arad. F i rma r enumi t ă a lui 
Kotányi János , propr ie tar de moară d e ardeiu , maga ­
zin de import de cafea, tea şi d e galanter ie japoneză , 
care a r e filiale în lumea în t reagă cu începu tu l săptă-
mînei v i i toare va desch ide filială şi în Arad, Jozsef-
föherczeg ú t Nr. 30 . 
x Din esenţia mea se poa te pregăti pe lîngă o 
economisire de 200% ieftin acasă d u p ă carte uşo r 
şi curat l icher, r u m , rachiu şi coniac. Esenţă pentru 
1 litru 50 fileri. Rachiu alaş, Anisette, Piersică, Ben-
dictin, Char t reus , P e r e imperiale, Amar, Chirnin , Cafea, 
Con iac , Marasqu ino , Roze, Vanilia, Esenţă pentru 1 
litru r u m , d e a m a n a s şi r u m d e lamaica 32 fileri. 
Esenţă pentru 1 litru rachiu d e p rune , de drojdii 
şi t rebere 20 fileri. 1 litru spirt de 96°/0 rafinar 
2 cor. 20 fii. Părul cărunt şi musta ţa căruntă se 
vopsesc b ine cu vopseana »IDEAL« pent ru păr care 
e nestricăcioasă. P r e ţ u l 3 cor. Se află d e vînzare în 
toată coloarea la Fekete Mihály, d r o g u e r i e Ia »Iger« 
în M u r ă ş - O ş o r h e i u (Marosvásárhely) . 
x Birou de informaţie» în Budapesta. Atra­
g e m atenţ iunea p u d i c u l u i cetitor a supra inseratului cu 
titlul d e s u s d in numer i i noştr i d e Duminecă . 
x La croitoria universală. 1. Peiraşcu, Sibiiu — 
Nagyszeben , Strada Cisnădiei Nr . 30, Telefon 721. 
Se pregătesc cele mai f rumoase haine, d u p ă croială 
cu şic, pen t ru civili : fracuri, sa loane, jachete, sacour i , 
pardes iur i , pa l toane etc. Asemenea să execută pentru 
oficeri şi voluntar i , tot felul d e uni forme, iar în de­
pozit se află diferiţi articli pent ru un i fo rme : săbii, 
chipiuri , portofee, mănuş i etc. Atrag deosebi ta a ten ţ iune 
asupra reverenzi lor preoţeşti , ce se pregătesc în ate­
lierul meu , d u p ă m o d a cea mai n o u ă . C o m a n d e l e se 
pregătesc în t i m p foarte s c u r t 
x Atragem şi p e calea aceasta a tenţ iunea o n . pă­
rinţi , ca cumpără r i l e d e Crăc iun să Ie efeptuiască la 
Kovács Béla magaz in de m o d ă pent ru copi i , Cluj-
Kolozsvár Király tér nr. 1. In în t reg Ardea lu l a-
cesta este unicul magaz in d e articlii pen t ru îmbrăcă­
mintea copi i lor . F i rma garantează pentru calitatea b u n ă 
a mărfur i lor ei şi pen t ru serviciu p r o m p t . In provin ţă 
t r imete mus t r e d in orice articlii în branşa aceasta. 
Magaz inu l poa t e fi cercetat fără ob l igamentu î de-a 
c u m p ă r a . 
B. 
• Dr< Stefan Tămăşdan, 9 
medic univ. specialist in der.tur*, 
Arad , vis-à-vas en e s s a comttftt«!íü^ 
Palatul F icher FJïz. Poarta ü. 
C o n s u l t a ţ i i de l à o r e l e 8—Í2 e. m. sî 3—8 A. a. ş 
E. G. N u te mul ţumeş te r ă spunsu l nos t ru d in tre­
c u t ? Crezi că poezia totuşi e bună? . . . N 'a i decît să ţi 
adun i colegii d e şcoală şi să p r imi ţ i «o rezolutie« 
împot r iva criticei noas t re . 
A c u m «rezoluţii le» sînt Ia o rd inea zilei. 
Noi. C r e d e m că nu e b i n e să d iscu tăm ches t iuni le 
aceste delicate în publ ic . S în tem convinş i că dacă 
va'ţi adresa fruntaşului în ches t iune , aţi p r imi l ă m u ­
riri mu l ţumi toa re . 
Wuşîm UUminUtmţmL 
Pefru Ardelean, Vasand. Ara primit 14 60 cor. 
până Ia finea anului 1910. 
Poşta Librăriei. 
Rugăm pe respectivul domn care prin poşta 
din Temes Hidegkút ne-a trimis 5.52 Cor. să ne 
comunice ce a comandat, deoarce cuponul man­
datului s'a pierdut. 
Redactor responsabili Inlin Giurgiu. 
» Tribuna* institut tipografic, Nichln şi com 
D e n t i s t r o m â n i n A r a d , 
V I R G I L N U N T E A I ; 
Szabadsâg-tér Nr. 3. Lâniă farm. Rozsnyay. 
Dinţi artificiali în cauciuc delà 4 cor. în sus. Coroant 
de dinţi în aur 24 cor. Dinţi cu şurub în aur şl pla­
tină 2 0 cor. Poduri în aur şi aluminium, cari nu se 
pot scoate din gură, în preţ cât se poate de moderat 
şi în rate lunare. — — — Garantă până la 10 ani, 
Reparaturi la pieze făcute de mine se efeptuiesc gratii 
Celor din provincie se efeptuiesc lucrările în aceeaşi A 
П 
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li 
Aviz peaira sănătate ! > 
Azi, când s'a pus în circulaţie atâtea medicamente ш 
mite miraculoase, dar, care tind însă numai la despoiatei 
publicului, ne bucurăm, că putem atrage atenţiunea oi 
public asupr-i preparatelor pe сэгі, сч şi serul iirului 
Erhiicb, a p ofi-sorului berlinez, contra molipsir i sîngeloi, 
medicii le întrebuinţează cu succes şi pentru aceea şi 
Exc. Sa ministrul de interne a permis punerea lori 
circulaţie. Preparatele acestea se numesc : 
Spirtul inda şi Uasoarea Inda 
despre cari revista *KiV. Természettudományi közlönyt in 
Nrul 171 scrie următoare le : »In Ardeal în riul Olt creţlt 
u n soiu de burete mai cu seama lipit pe iazuri, care in 
comitatul Treiscaunelo- din vremuri străvechi se foit 
cu s u i c e s contra du erilor reumatice si podagrei şi ш 
se pregăteşte, la ordin medica), în farmacia lui Bdazw 
vich S á n d o r , din Szep^iszentgyörgy şi care se puneij 
cir ulaţie în întreagă lumea subt numirea de Spir t Inda 
şi U n s o a r e » I n d a . Dm experienţă pot spu >e că succesul 
e sigur.» Dr . Stefan Stást 
Pe baza ex erienţelor proprii şi a vindecărilor succese Spirtul I n d a şi U n s o a r e a I n d a , Ie recomandăm călduros 
pentru alinarea riurerilo> reumatice şi de nervi, pentru-tî 
în scurtă vreme i-se obsearvă urmările vindecării. 
Dr. cont. Vilmă Hugonnay, Dr. Ludovic RózsafFy, me-
d'cul şef al poliţiei ret»', ung. de stat în Bu laoesta, Dt, 
Iuliu Tóthfalussy med'cui şef ai căilor terate reg. unj. 
din Budapesta, Dr. Rudolf Ká lay, medic şei director de 
şpttal în NyirHyháza, Dr. Iosif Szekeres, merîx şef, é. 
de spital in Nagvkanizsa, Dr. Géza Hajniss, profesot 
priv. de univ. in Budapesta. 
Dscă locul mi ar permite am putea să mai aminönL 
r urnele multor ine :ici renum ţi, cari toţ dovedesc, cil 
s p i r t u l I n d a ei Uns«area I n c a , sunt singurele prep» 
rate vindecătoare extern contra reumet, p o d a g r e , dureri 
de memb.e , durerii de cap, boi le i de nervi, junghiuri! 
în oaş;", mâncărime'', iar intern cont a lipsei de apetit, de 
gât, şi contra răauşeltri. Uni o a r e a I n d a se foloseşte 
numai extern şi cos t ă 2 co r . Spirtul I n d a se foloseşte 
a:ât extern cât
 ?i intern şi o ştii lă m a r e costfi 2 cor, 
o s t i l a taică 1 cor. In rubrica aceasta ;< avizului st 
nitar în fiecare săptămână vom publica părerea m dicilot 
despre medicamentele cari sau dovedit de bune şi a ä 
ror folosinţă o recomandăm citi orilor noşbi. Spirtul Indi şi U n s o a r e i I n d a le pregăteşte L5r»lázsoviclt 
S á n d o r , farmacie la Coroana \a Sepsiszentgyörgy 
de unde pentru 6 coroane se trimite franco în orice pattt 
3 porţiuni. Se capătă preste tot locul ! 
D e n t i s i t în . C l u j . 
N A G Y J ï-ù ГЧГ Ö 
:: spec ia l i s t p e n t r u dinţi ar t i f icial i f ă r ă pod în :: 
C L U J - K O L O Z S V Á R . 
(La capătul străzii Jókai, în casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu p'ă<ire în rate pelângă garantă de 10 ani, 
ster. Weitzer János 15. 
feltfon s s r , S7S» 
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b t penfro licitaţie de lemne. 
mnele din pădurea comunei Forotic de pe 
|leriior de 431 jugh. cat., fosta proprietate a 
irialiştilor, în 12 Decemvrie n. 1910 după amiaz 
rele2 se vor vinde Ia licitaţie publică la casa co-
Hdin Forotic (Forotik, Krassó-Szörény m.) 
pnd totodată şi oferte în scris închise, 
nform preţuirii, se va vinde următoarele : 
ne de stejar, pentru zidiri 
lentru lucrat 2648 m. cubici. 
|nne pentru foc de stejar, 
i, cer, şi carpin. 3730 m. cubici, 
li căror preţ în total face 78-128 coroane. 
JKertele, închise provăzule cu timbru de 1 cor. 
|se tn'mită mai târziu până la 12 Decemvrie 
WO la 2 ore d a. la preşedintele urbarialişti-
|ln Forotic, u. p Kákova ; în ofert preţul de 
Jnpărare pentru grupa de lemne de pe teritor 
|se însemneze cu cifre şi cu litere, ca să se 
Ică oferentul cunoaşte condiţiunile de licitaţ'e 
li contractului şi se supune acelora. 
'Deodată cu ofertele să se trimcată la adresa 
rşedintelui urbarialiştilori un vadiu de 10°/o d n 
J de exclamare, sau să se depuiiă înainte 
Jînceperea licitaţiei publice. 
(Ofertele necorăspunzătoare condiţiilor de mai 
neasigurate cu vadiul recerut precum şi 
: întârziate sau făcute pe cale telegrafică nu 
biau în considerare. 
[Condiţiunile contractului şi a vânzării se pot 
ideala preşedintele uibarialiştilor în Forotic, sau 
(curatoratui süvanal cercual reg ung. din Vâr-
I iVersecz) 
[Gările mai apropiate de pădure sunt Surduc 
urduk) şi Forotic (Forotik) adecă cale de 4 chim 
[Staţiunea poştală, telegrafică şi gara la Forotic 
în Forotic luna Noemvrie 1910. 
Pavel Iova 
preşedinte urbarial. 
Caut 
I c a n d i d , d e a d v o c a t 
o v i p r a x ă , 
lângă condiţiuni cât se poate de favo-
ibile. 
D r . A u r e l N y i l v á n , advocat 
în Nagysomkút. 
S o c i e t a t e a р з a c f i l 
p e n f r s s a s i g u r a r e a v i e ţ i i 
\í\nmm Maatschapij van Levsnsverzekering en Lijffenle) 
A m s t e r d a m . 
D i r e c ţ i u n e a p e n t r u U n g a r i a : 
B u d a p e s t , H o l l a n d i - u d v a r , 
(palatul p r o p r i u , P i a ţ a K á l v i n , S t r a d a 
B a r o s s ş i C a l e a Ü l l ő i - u t . ) 
La finea a n u l u i 1909 a u fos t s u m e l e 
asigurate 
peste 358 mil ioane Cor . 
Suma t o t a l ă r eze rve i p r e m i i l o r 107 mi l l . 
216.324*96 Cor . A p lă t i t a s i g u r a ţ i l o r p â n ă 
în prezent 9 6 mil l . 370.016-33 C o r . 
Premiile cele mas Ieftine. 
Prospecte s a u a l t e d e s l u ş i r i d a u cu plă­
cere Direc ţ iunea p e n t r u U n g a r i a în Buda­
pesta şl r e p r e z e n t a n ţ i i soc ie tă ţ i i d in ţ a r a 
Întreagă p r e c u m şi 
D i r i g e n ţ a p e n t r u A r d e a l : 
ritz Pred iger j u n . B r a ş o v , Str. Neagră 14, 
|iAgentura p e n t r u S e b e ş u l - s ă s e s c ( S z á s z ­
s e b e s ) şi j u r : 
loan Pavel şi H e i n r i c h S c h u n n , învăţători. 
I n v e n ţ i e n o u f t ! I n v e n ţ i e n o u a ! 
M o a r ă d e o ţ e l pentru întrebuinţare 
în economie şi acasă, macină excelent orzul, 
cucuruzul şi grfial, se învârte su mâna, puterea 
de mancă a nnni băiat de 6 ani, i kilogram pe 
minut • pe lângă garantă şi numai într'o mărime. 
Preţul 14 c o r o a n e . 
F ^ a c a p a r a t e p e n t r u d e s f a ­
c e r e a e ă m â n ţ e i de lucerna şi trifoiu 
de mânat cu puterea ori cu mâna, de aplica 
în maşina de îmbl?tit ori de sine stătătoare 
Preţurile să se întrebe. 
K á d á r G y u l a 
f a b r i c ă d e a p a r a t e d e d e s f ă c u t s ă ­
m â n ţ a t r i f o i u l u i ş i a t e l i e r d e repa­
ra tur i d e m a ş i n i 
O R A D E A . M A R E 
I V a g y v á r a d ) V i l a n y t e l e p m e l l e t t . 
t o l b e i * — 
m ă n u ş e r 
Hel tauerg 57. S I B I I U . (Nagyszeben.) 
# 
IVI ü t - e d e p o z i t de m ă n u ş i d e p i e l e 
g l a c é , s v e d e z ă , n a p p a şi alte pieluri fine. 
D a n t e l e d e m ă t a s ă şi zăbranic, mănuşi. 
Tor idul de baridagí pentru hernie simple 
şi duble, diverse centurione de tot felul, 
b a n d a g i l , apoi c i o r a p i de bărbaţi şi de 
f-.uei şi ruf,. A p a r a t e p e n t r u î n d r e p t a ­
r e a c o r u l u i p l a copi i şi fete , cordoane 
pentru bar 
baţi, delà cele 
mai simple 
până la cele 
mai fine, iri 
gaţosse, ma­
turi de cau­
ciuc, j î turi de 
c a u c i u c şi 
p e r i n u ţ e de 
cauciuc p u r a 
călătoria în 
tren, c i o r ap i 
d e cauc iuc , 
d ferite arti­
cole igiînice 
de cauciuc 
din F r a n ţ a 
pentru băr­
baţi şi pentru 
femei. Toate 
fiind патааі de calitatea сед îm i bună şi 
— — în preţurile cele mai ieftine. 
I V I o a ş o l e a v i p r e ţ u l r e d u s ! 
Ü s t r e d n á b a n k a ooastiony spoiok 
B u d a p e s t a , V . , S a s - u t c a 2 4 
care lucră sub patronajul Ústredni banka 
ceskych sporitelen din Praga, deschide con­
curs la postul de 
c o r e s p o n d e n t r o m â n 
rămas vacant. Delà recurenţi, afară de limba 
română se recere, a ştii atât în scris cât 
şi în cetit limba maghiară. Cei cu praxă 
vor fi preferiţi. Ofertele sunt a se înainta 
direcţiunei, pe adresa de mai sus. Postul e 
de a se ocupa imediat după acceptare. 
Gaut un candidat de advocat 
r o m á n с і л p r a x ă . . Postul e de 
a se ocupa în 1 Ianuarie 1911. 
D r . I u s t i n P o p , 
advocat In Déva. 
I Nou magazin de blănărie. ~ | 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimatului 
public din loc şi jur că, am deschis un 
magazin de specialitate, bine asortat, 
după cele mai moderne cerinţe 
In p i l a i u l c o n t e l u i N á d a s d y d in 
Arad s t r a d a F o r r a y . 
A-î ?n dfpozHe : şaluri şi blăni pent*u 
ferne?, căciuli şi manşoane, apoi pentru 
stradă şi haina de călă­
torie etc. P r i m e s c dm 
a est ram orice luc ră r i 
n o u l şi r e p a r a t u r i , in-
grij re pentru vară etc. 
Scopul meu e să servesc 
on. clientele marfă şi lucru 
bun, pe lîngă preţurile cele 
mai moderate. 
Cerînd sprijinul on. pu­
blic, semnez 
cu distinsă stimă: 
K o V á c s G é z a 
b l á n a r , 
G E R G E L T A N D R Á S 
— t i n i e h i e r ( b ă d i g a r ; — 
Mare m a g a z i n de v i e tre de 
l i e f t ( şparcherfur i ) 
C i u j - K o l o z s v á r , Ó v á r , 
Strada Mátyás király. 
Co man dele 
şi reparaţiile 
se pr imesc 
şi execută 
p rompt şi 
conştiinţios. 
Preţuri 
convenabi le . L*—-
k l ! 
I e f t i n u l t î r g d e C r ă c i u n a l u i 
Nagyvárad, Str. Kossuth. ( p t ' A f ) 
Aduc la cunoştinţa prea onoratului public 
din loe şi jur, că mi-au sosit d n proaspăt 
fructe sadice. Curmale stafide, smochine, 
castane uriaşe de Tirol, alune italiene, nuci 
de coens, portocale dalei ca mierea şi lămâi 
coapte, fracte sudice zaharisite, prăijtari 
admirabile pentru ceai, cele mai nobile 
soiuri de ceai chinezesc, romuri engleze şi 
franceze veritabile pentru preţuri surprin­
zător de ieftine. Bogat asortiment de bom­
boane de Crăciun şi Anul-non. Cafea pra 
jită proaspăt din 8 mixturi, din care rog 
on. muşterii sà facă o comanda de probă. 
Cu deosebită stimă : 
A s z ó d i M i h á l y 
import direct de cafea şi ceai din Triest 
mare negustor de zaharicale. 
Namărul telefonului In tot comitatul 635. 
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R m m fi f a b r i c a n t d ^ înstru-
I I ^ P y i É mente muzicale în 
a^yszeben) P l a f a - m i s ă 2 4 . 
unicul fabricant tn Sibiu 
Gel mai iefíio ş' cel arai 
bun depoz t d* cumpărat 
pentru o rce instrunu nte, 
угѳспт : v io l ine , ţitere, 
clarinete, harmonice , 
şi -otfe^ul de instrumente 
de snflat din alamă, etc. 
Cele mai b;>ne şi mai lefine corzi de v í o I í d b . Mare d coz t de 
Q r a m o f o a n e tn d ft ri!e mărim!, preluau şi Sca la Record . 
Mare asortiment de plă^i pentru gramofoane ca preţuri iefîine 
Comandelo se efeptniese prin trimHerea banilor înainta san pr n 
rambursa. Reparaturile se execută artistic şi cât s? poa'e de promt. 
Dacă voiţi să cumpăraţi mezeluri şi şuncă 
din loc curat şi pregătite gustos 
Să vă adresaţi : 
către fabrica de măcelărie şi cămătărie cu putere 
electică (foad. Ia a. I c 7 9 ) a Ini 
LÁSZLÓCZKY TESTVÉREK 
CLUJ-KQLOZSVÂR, Mátyás király tér 23. (Iparospalota) 
u n i e sc pot căpăta zilnic următoarele mezeluri : 
Pari s í t — — — 
Cr nolin — — — 
Extra - — — 
C ş de etnie — — 
Caş cn rr.ă eş — — 
Carnali p. vâ ălor; — 
Cârns{ ; ca et. p vâîîăt 
Sa'amÖ. dí vavă — 
Püsteta de sânge — 
Caş dn porc I — 
Caş de porc II — 
Caşi de ur chi — 
Cartaboş n gra — 
Cârnat şnn:ă — — 
Roüui şnncă — — 
B n s e s 3 — - - — 
Roi lat roşesc — — 
Рагапеа — — — 
Maieş rece — — 
Caş ггсе de măieş — 
Pastete de mai — 
Roliui da p»=pt — ~ 
ca felurite umflături s.a. 
c i sînge, mai, limbă. 
Torta de csrne — 
Cra cvean — — 
Galantin de mai — — 
Masaio — — — — 
Picior umplut — — 
Mortadella — — — 
Go: iha — — — — 
Mensel — — — — 
Caş de limbă — — 
Sânge^eto cn slăină — 
Liiibă umplută — — 
Roliui d.3 carne — — 
Gslantiu de v ţel — — 
Pastete <1э cinpeni — 
  Pastete de mai de gâscă 
Comandele, atât cele din pro-
vinţă cât şi cele din loc, se 
execută prompt şi în calitate 
neexcepţionabilă, 
Recomandăm preparare p o-
prii, precum şi şunce de O ş o v i a 
şi Praga, carne fină, slănină 
albă, afumată, arleatä, fiartă şi 
pentru unsoare ş: unsoare proas 
petă de porc. 
Cărnuri proaspete, ş. e. 
came de vilă, de viţel mare şi 
sugător zilnic carne ds porc 
şi de miel d;m neaţa dda orele 
6 — 1 şi d. a delà, 8—8 1 /« . 
easornice d e t u r n 
pentru palate, case comu­
nale, fabrici, locuite private 
regulează şi aranjază mai favorabil: 
Müller János 
Succesorul lui Mayer Ziroly 
dtla prima aranjare cu vapor 
a fdbncei de orok>sge din •: 
Budapesta, YIL, Tököly-ut 52. 
— (Ca-a p r o p r i e ) — 
C a t a l o n g e e i s p e c i f i c ă r i d o p r e ţ u r i t r i m i t g r a t i s s i f r a n c o . 
P r i n s u l « « H e r »тЛМт& лгжщгЛ ca putere electrica реьОЧ чоЬіго 
pietrelor şi fabrieft de pietrii monumental 
Н Ш Е Ш Е І И i A M Á S i s U R S A Й Г
Г
К 
Kolossvftr, Dézs»a-a. 1 Vieüerui central a magazinéi : 
Magazin de pietrii monumenta le , Sabricaia 
proprii dia 1 marmoră, labrador, granit, 
«icnit etc. Kolozsvár, Ferencz József út 25ы 
Biroul Central i 
Nagyszeben , Fleischer g e s s e 17. 
Filiale: Déva, Nagyvárad. 
ÏL, M a ş i n i d e c u s u t 
gramofoane 
e u p l ă t i r e î n m i s . 
JVïar-c a s o r t i m e n t l a : 
1 
o a n 
O r a d e a - r a a r c — N a g y v á r a d 
lingă bserica Holdas. Telefon pentru întreg comitatal 245. 
I Artefactele de Granit J 
1 şi p e a t r ă de Var. S 
Ш Pr ima fabrica Lugoşană de Cement şi • 
ф în t repr indere pentru lucrări de Beton. 
= întreprinzător de clădire. tSS 
= = = = = T e l e f o n n r . 1 1 9 . '4 
Ф Cancelaria Fabricei de Cement şi clădire : w 
L U 6 0 $ , str. Buzlaşului, vis-à-vis de casa vamal, 
A ' t e f a c t e l e inele s u n t a^anj i t e c u ф 
c e l e m a i n o u a rnnsln« - f ă r m a t o a r e , 4 , 
p r e l u c r ă t o a r e şi l u s t r u i t o a r e ( le V 
i c a t r â şi întreprind ori-ce l u c r u r i 
d e p f e t » » r i e In g r a n i t s a u în 
piatra d e v a r . Pe comande furnisee 
în cel mai scurt timp pietrii şi l e s p e z i 
d e p e a t r ă prelucrate. Lu< ră?*i de 
S ' 'Ulptorie se pregătesc după d*"sem-
nuri ca cea mai mare punctualitate. 
Furnisez: b o l o v a n i , piatră <Ф»рШа, 
p r u n i i d e granit si s f à r î m â t u n d e 
g r a n i t pentru prunduire de drum, 
precum şi la tot felul de lucruri de par-
dositor, pietrii de acoperit şi mărginit. 
I 
• 
- l 
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A r i s ! 
La > PAO ET ANA« institut de credit şi de economii ca societate 
Ipe acţiuni în Făget (Falset), conlra unei rate săptămânală de 1 coroană 
Ы a unei taxă de asigurare minimală (nişte fileri) îşi poate asigura tot 
\Ш (bărbaţi şt femei), care e în etate între 20—60 ani şt întră ca 
\iumbru în secţiunea >Depuneri încopclate cu asigurare de viaţă* întro-
\Ш la susnumltul institut —, suma de 
1000 coroane adecă nnamiie coroane. 
Primirea atârnă însă, dtla r-zultatul vizitării medicale. 
Plâtinle se solvtsc săptămânal sau pc mai multe săptămâni tn-
liate, şi din partea intstutului se manipulează ca depuneri şi se fruc-
ÚÚ cu 4% interese. 
A estaa depuneri orişicâad se pot abzice şi în aceit caz — CU 
iODsiderare la regulamentul referitor la acest ram de operaţiune, suma 
llcpuil, se estrada deponentului cu interese cu tot. 
La cazul că deponentul în decurs de 15 ani îşi plăteşte ratele 
УиШ la finea anutui al 15-lea — după fiecare rată săptămânală de 
toroană, primeşte câte 1000 coroane delà sumumttal institut. 
Iar la cazul, că intervalul de 15 ani orlşicând ar înceta din viaţă, 
'Mir sâ fi plătit şi numai o singura rată, — după fiecare rată săptâ-
énalá de 1 coroană, primesc următorii lui legitimi, sau persoana în 
\iwal căreia s'a asigurat, câte 1000 de coroane, la 30 zile după docu-
mntarea încetării din viaţă a deponentului. 
Suma s c a d e n t ă cu tn etarea din viata a deponemulu' e aslgu ată 
iteea mai mare societate de asigurare Olaneză >Atgemeene Maatschapij 
П Lebensverzektringen Ltjfrente* dm Amsterdan (reprezentanţia pentru 
Ungaria în Budapesta) şi se plăteşte prin >Făgeţana* institut de credit 
ţtconomii în Facset 
Depunerea mmimală e săptămânal i coroană, contra căreia se 
isigurl icoo coroane ş< depunerea maximală e săptămânal 50 curoan-, 
contra căreia se asigură 50 000 coroane pentru ajungerea terminului d î 
15 ani, sau pentru cazul de moarte înainte de împlinirea acestei termin. 
Deci contra unei depuneri săptămânală minimală, la tot natul i-se 
1 prilejul de-o parte ia aceia, ca să şi agonisească o sumă considerabilă, cu 
%m îşi poate asigura traiul liniştit în viitor, iar de altă parte acetacă la 
'ml de moarte, familia sa, să aibă capitalul de lipsă pentru traiul vieţii. 
1 Pe biZd acestor depuneri insiiiutjl „F^geţana" acoardă şi îm 
Iprumnturi. — Femei şi bărbaţi, tot o formă de taxă dc asigurare 
'plătesc. — Membrii din provincie prim se cecuri cu cari pot pifcti 
Iparait talele. — h l r m a ţ i u n i mai detailate, la cerere se dau gratuit. 
: 
„Făgeţana* 
institut de credit şi economii în Facset. 
H a a s -
K á r o l y 
primul a r m n r a r şi optician din 
Szabadka, Egres-u. ( A ) . 
M a r e a s o r t i m e n t d e — 
m a r m e ş i b i c i c l e t e 
de cea mal b u n ă f ab r i ca ţ i e precum şi părţile constitutive ale 
^ t o r a . Se p r i m e s c pciàngâ garanţia şi preţuri mod i r a t e toţ-
ielul de r e p a r a t u r i d arme de orice aoi, maşini de cusut, bici-
;ete gramofoanp, mtsini de scris, precum şi prefacere armelor 
i rri e iu .rări din acest sam. Serviciu punctual şt conştun ios. 
Cele mal ш ж т 
--- gŞK" S3Qb>l8 U% 
fier şi aramă 
U r f t € Й ^JfJŞE şi cele mai practice 
+ъмш^^т b ă n c i h i g i e . 
Ш т ш с е d 8 ş c o a l ă 
şl m o b i l a r e a io-
Äir&ujg c u l n ţ e l o r , h o t e l e 
lor, s p i t a l e lo r şl « «coaielor, precum şi o b i e c t e f ab r i ca t e d in c e ' e ma i b u n e ma 
irleie din ţară, lucrările cele mai solide de arfă şi construcţie se life 
rează numai de cătră firma 
B e n a h m t \m'& t t t ő d a 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
-Tot acolo e cancelaria şi fabrica montată cu cele mai noi maşinării. 
m 
'Ш 
A t e l i e r u l de f o t o g r a f i a t a lui == 
W z h e g y l 
Cluj—Kolozsvár, Piaţa Mátyás király- tér Nr. 26. 
( L â n g ă f a r m a c i a l u i I ï i n t z ) . — р д 
Aici se fac şi se m ă r e s c cele mai f rumoase fo­
tografii, d e a s e m e n e a acvarele, picturi în oîei, 
specialităţi pe pânze ori rgiătase car i pr in spă­
lare nu se str ică. L a firmă fiţi cu băga re de s e a m ă 
n ' o confundaţ i , C l u j — K o l o z s v á r , piaţa Mátyás 
király-tér 26 , lângă f a rmac i a lui Hin tz . і ^ ж г ^ 
Reierindu-vä la „Tribuna" veţi avea favor în preţuri, 
á A â b i i AĂAaAkA â â 
Telefon peo t r a oraş şi comitat Nr. 318. 
. t é l i d P i i l а і р ѳ е і а і d e r e p a r a t 
s.1 r e s i v u s a i t c i i firme : 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-n. 14 . : 
Primeşte tot-feiul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, locoaiobile cu benzin şi uisia brut şi ArU-
puri p. t r ierat Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
M a ş i n ă d e fabricat g h i a ţ ă . Moniări specialiste de 
raori cu preţuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitile magnetice. Unsod. Material 
de condensatiune. Arzătoare cu acetilén. Material 
pentru instalări c?i electricitate. Cere(i catalog de 
preturi şl prospect gra tu i t — Serviciu conştilnţios 
— Tefefon pentru oraş şl comitat Nruî 318. 
Piese muzicale de Tib. Brediceanu 
Doine şi cântece. 
(Voce şi p 'ano) . 
CAIETUL I. 
Foaie verde, foi de nuc. 
Cântă puiul cucului. 
Bădisor depărtişor. 
Spune mândr' adevărat. 
Vai, bădiţă, dragi ne-avem. 
Cine m'aude cântând. 
Bade, zău, o fi păcat. 
Bagă, Doamne, luna 'n nor. 
CAIETUL II. 
Ştii tu bade, ce mi-ai spus. 
Vino, bade, iar acasă. 
Năcăjit, ca mine, nu-i. 
După ochi ca murele. 
Floare fui, floare trecui. 
Cântec haiducesc. 
Trageţi voi boi I 
Cine n'are dor pe vale. 
CAIETUL I. 
Lugojana. 
Măzărka. 
Ardeleana (ca'n Banat) I. Pe picior II. 
Pe picior I. Jarina. 
Ardeleana I. învârtită I. 
Brâu I. De doi 
Hora. Ardeleana III. 
Ardeleana (ca'n Bănat) II. Brâu II. 
Jocur i româneşt i . 
(Piano solo). 
CAIETUL II. CAIETUL III. 
Ardeleana (ca'n Banat) III. Brâu UI. 
Haţegana. Ardeleana II. 
Ardeleana (ca'n Banat) IV. 
învârtită II. 
Pe picior III. 
Ardeleana( Abrudeana) IV. 
Ardeleana (ca'n Banat) V, 
Brâu IV. 
P r e ţ u l u n u l c a i e t : c o r . 4*-- (fr. 5*—) 
Preludiu şi Hora din » Serata etnograf ică«, 
pentru piano, ediţia II. 
Rândunica, vals, pentru piano, ediţia II. 
Viorele, vals, pentru piano, ed. II. 
N o u ! — Aurora, vals pentru piano. — N o u ! 
P r e ţ u l à c o r . 2 — (fr. 2 5 0 ) . 
D e v â n z a r e l a t o a t e l i b r ă r i i l e r o m â n e ş t i . 
Depozit general la: 
î n i l > i i v i . -— 
( N a g y s z e b e n ) l i b r ă r i a Ш і е с е ш 
